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T R I B U N A L I B R E 
& D E F E N S A D E L A N E U T R A L I D A D 
GRACIAS, Y i A D E L A N T E ! 
Gratu «atisííwición h¡a sido paira HOSH 
títvos, más que por lo que porsouial-
eaen)te pmvki a&'títanwj^, por el alto 
emtido pat r ió t ico que r^jpiresenita, l a 
entusiasta acogida qiio l a Fronsa l ia 
hecho á nuestra modesta iniciativa, de 
org^mifcai' una y iun manifestación que 
demuetetre, por modo ibieri. daro , l a 
tirnie valuutad <!« la nación de con-
servar eüta bendiga, neutralidfeuL que 
tí!pL,lai,iara el (iabineto «del Sr. Dato. 
•Mruy sincera monte! gradeemos los 
Inmerecidod elogios, y t-om gi'au afeC-
jbo invitamos á todos á colaborar efi-
oazmente en esta obiu. 
Lamentamos que haya llegado e l 
Kj?o de tener que considerar como ab-
jolutamente necesario, paju salva^uar-
dtir los intreses del JKIÍS , u n acto de 
tal índole; pero quien ve lo que pasa y 
|x>r una honrosa y triste ley de heren-
cia ha podido conocer en su íntiana 
gctuación á éstos que hemos Jado' en 
l?amar g-obernairtes, y en posesión de 
^on archivo que meierra. í a hibitoria 
wrda<lcra de muchos, muchos años do 
la vida de nue-í»tra Patria , conoce 
los anh>"íil( nícsl de cuanto hoy SUCCK 
de, tiene el derecho á ser desconfiado 
j el deber de la advertencia. 
Para que no pase, pues, lo que tan-
tas otrats veces pa»ó; para que la. i n -
düilencila del país no termine en. la 
Idolorosa sorpresa á oue Jo lleven ma-
nejos que en la somora se -det-envuel-
r m y malsanos dedeos, y no nos en-
oontremos. sin, j^n^ar loj en el tran-
©e más importamte .y decisivo de 
nneát ra lustoria', t̂ s preciso estar aleirv 
ta y qne la níición se manifieste con 
toda su voluntad y fuerza. , 
Es preciso que en un aeto de estre-
rha >-elidaridad marchen del brazo to. 
dos los elementos del país que aman 
á su Patria y tienen conciencia de SÍQ 
deber. 
tEs preciso que la mujer nos asista 
Don su asenítiímiento y presencia en ta l 
Beto. Ellais, que como Oisposas, como 
madres y como novias no leOTtwc-ían 
n i n g ú n ^sacrificio, ansies bien, llega-
rán , come constantemente hicieron, 
«.1 más sublime heroísmo por la. Pa-
'tria, no sufr i rán qur -España se des-
ítroce paríl mayor gloria de una ban-
'dera oxtranjera. . 
A t a l a<?to deben asistir Jos no-nv 
^res tedos que, dispuestos siempre a 
,empuñar laa armas por el honor y 
t l o r i a nacionales, no tolerarán que 
:Ia bandem patria sirva para llevar al 
©aorificio á un manso rebaño de coi^ 
vfcroa. 
A t a l acto deben asistir todos aque-
jes elementos que repreeentan indus-
Via y trabajo; que no es lícito que el 
esfuerzo gigantesco que este desgo-
bernado país hace por levantarse de su 
üostración, labrando en canapés y ta-
lleres, la futura grandeza de España , 
¡vaya á hundirse en el abismo sin fon-
de de l a guerra. Deseamos ferviente-
mente qne las Cámaras do Comercio, 
los Sindicatos agr ícolas y cuanto re-
•preseníte trabajo, esfuerzo y energía so-
cial se" sumen á nosotros: á ello les 
invitamos cordialmente. , , r . 
La . Piensa, que con tan noble atan 
ha velado por el in te rés de la Patria 
S que ha sido,' en general, modelo de 
prudencia y moderación, debe unir-
se á noeoiros, y en l a orgauizaoidn y 
<k*aiTollo de esta idea asiatiruos con 
tus luces y experiencia. Afectuosa-
mente invitamos á los colegas que tan 
amablemente acogen nuestra idea, á 
que designen persona que pueda foi^ 
mar parte de la Comisión que h a de 
organizar t a l llamamiento ai país . 
A este acto deben asistir los polí-
'ticos que, no contaminados con la co-
rrupción ambiente, pongan por enci-
ma de todo su amor á l a Patr ia ; y 
creemos firmemente que nos aoompa-
Ba¡rá en espír i tu , única manera posi-
ble, ese ejército glorioso que «upo lu-
char á l a desesperada por el honor ele 
l a bandera y no h a de consentir j a m á s 
—estamos sepmros de ello—verla aba-
s ida y mediatizada. 
A €»ste ajeto, en fin, deben asistir 
todos los hombres, s.in dis t inción de 
partidos n i ideas; pues por encima de 
itodas las denominaciones, partidistas 
T de todas las filias y fobias está el 
amor á la Patria que á tod'íy* nos une 
v ante l a cual no íiay gennanófilos ni 
francófilos, sino solamente españoles. 
Emnezamos, pues, los trabajos pre-
paratorios de esa gran manifestación, 
?in aspirar á otra gloria que l a de lle-
gar á feliz término este proyecto, lo-
grando que cristalice en un acto de 
indeleble'recuerdo y saludable en<se-
fianza lo que e^ aspiración ferviente 
y To lun íad firmísima de Esnaña . 
P O L A V I E J A 
D E MI C A R T E R A 
¿QUIEN DA LA VJiZt 
1 o 
P O H L O S M A D R I L E S 
Opiniones de la Prensa 
tEl Correo Español» , «La Acción» 
y «La Tribuna» han reproducidj) las 
cuartillas del m a n t é s de Polavie-
ja, que ayer publicamos, exponiendo 
eu proyecto de miatiií'estación en ta-
vor de la neutralidad. Esos < colegas 
aprueban y ¡aplauden esa iniciativa, 
fin los siguientes t é r m i n o s : 
«El Correo Españo l» : 
«Todo lo que tienda ú afirmar la neu-
t^Iidail d© España nos parece bien. 
id*a qu© ©1 maiqtós do Polavieja pro-
pune no puedo ser mirada oon ueoelo sino 
^ lp» «n^migo^f^noo» ó #uwbi«rto* d© 
la neutralidad, que son, á la vez, los enemi-
gos de Eepaña. 
Por nuestra parte, excusamos decir qu« 
isecundaremos con gusto toda iniciativa en-
caminada á que prevalezcan las aspiraciones 
neutralistas de nuestra nación. 
Y ú é^a íinalidad estamos dispui^to^ á i r 
á todas partea. 
Absolutamente á todas.» 
«La Acción» 
»CoTupu<-sto nuestro editorial do hoy, lee-
mos en DBBATEj querido colega, uu bre-
ve art ículo que firtrhv persona tan .sensata 
como el señor marqués d© Polavieja y que 
os una demostración de que los temores quo 
venimos apuntando responden á un latente 
malestar del país. 
Como podrá vea- él que leyere, ]as gentes 
aé preocujian tanto de la actitud del Go-
bierno eu la cuestión internacional qu© lle-
gan ya ú indicar, como lo baoe el señor mar-
qués d© Polavieja, los medica do impedir la 
realización de antipatrióticos ó intolerablea 
prepósiios. 
IV (onde» do Komanones tendrá derecho 
á disfriW del Poder cuanto le plazca; pero 
no lo tie'ne á marltener en continúa alar-
ma al ftis -por su preseiada en la jefatura 
del Gobierno. 
fci' el ¿eñor conde de Romanones ca-eo 
quo rnmpromiíos anteriores hacen su acti-
tud incompatible con el sentir de los demás 
españoles, que s© vaya y nos deje en paz; 
]w>rque no se puedo tolerar que desdo su 
IKjsición, amparando y aprobando campañas 
maniüestamonte intervencionistas, dé motivo 
a que? eu España se promueva un sorio y 
gravo, conflicto por ©J recrudecimiento peli-
groeo de filias y de Jas fobiaa.)» 
«La Tribuna» : 
tl.i>¿ sucesos quo no vienen desarrollando 
iiaccn presumir, con razón, que oerca de Es-
pana se hacen trabajos para que saiga nues-
tra Patria de la neutralidad, y es preciso 
que la Nación nmnÜieste unánimente cuál 
es su ilnuo propósito.» 
«Por nuestra parte, no hamos d© añadir 
nada a lo propwfeto por el marqués de Po-
.avicja y declaramos qu© hacemos nuestra 
üicha idea, proponiéndonos dedicarle todo ei 
talor y el entusiasmo neQesario para que la 
lúea se realice. 
Seguramente, ios aliado- ,«> ^ han dado 
exacta cuenta de que la opinión española no 
busca ui^ d^ea nada en esa horrible «m-
wcuda, donde estúpidamente se sirven los 
deseos oe luglaterra. 
Espafw quiere neutia! rottiue desea 
©ponerse de .us ^.sada-s desdichals, y Z . 
qu.^, ademas, no puede derramar su ¿angro 
al lado de otros pueblos oue, en las horas 
de desgracia, nos dejaren* abandonados á 
nuestra propia suerte, consintiendo el des-
pojo •folomal d© Es-paña. 
Ix>s •españoles hemos sufrido demasiado 
para dejarnos llevar por derroteros d© per-
caeion. España no quicr© i r á la guerra; 
España quieax> ser neutral, y así lo manifes-
tara cuantas veces sea nocasario. 
Por oso creemos que la proposición del 
marques d© Polavieja, que merece todos 
nuestras simpatías, ha sido lanzada en uno?, 
momentos do gran oportunidad, en que los 
enemigos d© España es tán tramando alft) 
muy grave contra su tranquilidad y contra i 
su propia independencia.» 
« * « 
i 
Ko ocultaremos, por nuestra, parte, 
que ha llevado no poca tranquilidad 
á nuestro án imo ed discurso que an-
teayer pronunció el Rey en Bilbao. 
«La- si tuación afortunada de España 
en Europa—lia dicl io €¡l Soberano-
lia ce que cada día. fié alejo más todo 
pe i i . .» «La - bamdera española ha 
pajeado victoriosa por los campos de 
batalla. 
E n eata guerra, donde una .parte 
directa no le alcanza, ya que no vaya 
á buscar conquistas, ya que no la líe^ 
vemos en son guerrero, hemos de' pro-
curar que sea qiuerida de todos loa be-
l igerantes .» 
A nosotros nos parecen muy signi-
ficativas esas palabras del Rey, pr in-
cipalmente en consideración á las cir-
cunstancias actuales y á la actitud am-
bigua é intranquiliza dora del Gobier-
no. Si éste piensa lo contrario del jefe 
del Esítado en una cuestión que afec-
ta á la vida misma de España , debe 
irse; el país tiene derecho á v iv i r en 
calma, y el conde de Romanones es 
un agita flor, un peligro constaiute. 
U n Gobierno intervencionista, á pe-
sar de la voluntad del Eey y de la vo-
luntad del pueblo, puede llevarnos á 
una situación tirante y difícil con 
cualquier potencia extranjera; y de 
una situación de esa índole, fácilmen-
te se pasa á la ruptura. 
Así, pues, nos parece bien que se 
lleve una necesaria y saludable i n -
quietud á esta «ciudad alegre y con. 
fiada», demasiado segura de su neu-
tral idad; y estamos ciertos de que, 
apenas se percate de que existe a lgún 
jH-ligro grave, real izará cuantos actos 
sean necesarios para conjurarlo. Y 
para que éstos sean tan eficaces como 
es menester, preciso es que esa canv 
paña neutralista, que estimamos su-
mamente necesaria, esté bien organi-
zada. 
A nuestro juicio, debe ser realméu-
te nacional: que no haya ciudad n i 
pueblo de España que no e s t é n pron-
tos á deshacer planes y manejos i n -
teavemieiiistas. Hace próx imamente 
un añoA si no recordamos mal , consti-
tuyéronse en algunos lugares de Na-
varra .Juntas ó Comités encargadus de 
—Señora, unga U bondad da ponenie en 
la l i la ! t 
—fOiga usted, guardia, «eso» se Jo dice 
iisted ú la Cibeles, porque- yo me he «.coló-
cao» donde es debido!... 
—¡No veo Ja. colocación! 
„ ¡^ues, hijo, so compra usted unas fía-
—jLas galas s© Jas van á dar usted ©u I» 
Cumisaria l... ¡ Edhe/ usted adelante!... 
—¡A mí me llevará ústéd á la Oumisarí» 
porque es una viuda, sin amparo d© nadio 
y sm una mala retomemdación «pau ©1 «me-
mstro» ! ¡ ¡eMia» tú qué poquito le ha «eehao. 
usted el guante al del crimen de la calb* 
<u* Lamuta!... ¡<.\m u-u. ..¿c-~n.is.l- q..,. . •-
ne al caño .por un botijo de agua sí que po-" 
drá usted!... ; Adiós... «Veíanle»!... 
— ¡ L e he di olio á usted que á la Comisa-
l ía , ipor de-acato !...—iniiste el guardia. 
Mozas y viejas, blaudirudo tes botijos y 
las jan-as, Jiaceu causa común con 1» uví^ 
tima)).-
—¡ No lo ha «deeatflcao))!,.» 
—¡No, señor!. . . 
—¡ Pobre señora !... 
—¡A ver eee... «liéroe»!... 
—¡ Pues, Jiija, oon el upoli» 1 ' 
—¡ Fuera !... 
—¡ ¡Eue i - aü . . . 
—¡ Todafi á la oáa-oeJ, ó ninguna ! 
—•! Oiga usted, «Napoleón», éabel© usteíi 
«na mamo á los 'beligerantes de la guerra 
mundial!.,. 
E l guardia reconoce que aquella «ofensiva» 
puede conducirJo á la Casa de Socorro, y 
Kabiament© se (crepliega», no sin dejar' á 
^alvo todos» !(>> prestigios. 
Basta! ¡Silencio.—dioe el hombre, ex-
tendiendo la enguantada diestra en una ac-
t i tud verdaderainente naix»leónica.—¡ Cállen-
se, y continúen illenando, los botijos !... Pero... 
¡ cuidadito con que se vuelva á salir de la 
fila otra señora!. . . ¡Por esta vez... pase!... 
¡Pero sólo per esta vez!... -¡Eátamos?., . 
La ovación es indescriptible. 
—¡Bien por los guardias con s impat ía! 
«castizos» con «sarbetera»»! 
—•¡Voy a apuntarle el número <q)ao) j a -
lá rmelo en un décimo de doce realésl . . . 
E l orden se lia restablecido al fin, y poi 
la 'fuente han desfilado diavalas y vecindo-
nas. 
—'¡Ay, señora, pea' Dios!... 
—¿Qué la ocumo á usted, n i ñ a ? . . . 
—¡Casi «na))!... ¡Que, hija, s© trae usted 
á la cadera un botijo que e& talmeínte una 
nriniatura de la Caea d© Correos! 
—¡Tien© usted razón! ¡S© m© habí» «ol-
vida©» pedirlo á usted peí miso para adqui-
r i r lo ! . . . ¡Cosas!. . . 
—¡ Es qu© con el aquel de qu© ©sttiá usted 
«besa, se recuesta usted con ©1 «búcaro») y 
m© es tá usted perforando un vacío!. . . 
—¡Qué barbaridad!... ¡Merengue!* i'fttr 
pense usted, «bibelote»!... ¡ i ioca^> á lo 
fie obesa, déle n^ted recuerdos á sus harma-
nitos!.., 
—¿Los conoce usted?... 
~ - ; A y , sí, señora!. . . ¡Los láugostiaosJ. . . 
Tumulto, voces, amenazas. 
Dos viejas, rijosas y menuditas, ponen un 
apacible comentario á ©s±« segunda «bronca». 
—1 Lo que hace (da» calor, señora Felipa! 
¡Porque «íóo» esto no es más que «la» ca-
lor!*.. 
—¡Dígamelo uisted á mí ! . . . j H * v qu© ver 
á mi yerno coa «la» calor!... ¡«Tranafigu-
rao»! . . . 
— ¿ D e verdad?... 
—¡«Miusté»; por el «(iviorno», ni una voz, 
m una mala palabra, n i una borrachera!... 
¡El jomal , á casa; k s chapuzas que cobra, 
• pa» casa! ¡«Too» se lo hace poco para mt 
hija y rpa» las «creaturas»! . . . ¡ E n t r a usted 
en el domicilio conyugal, y ech© usted ale-
gría y buen humor!... ¡ H a s t a los lleva al 
«cinini» algún domingo!... ¡La flor de malva 
es ese hombre... 'mientras que hace frío!.. . 
¡Pero , hija, en cuantito que entramos ©n 
Junio, el acabóse!.. . ¡L© entra con «la» ca-
lor el hervidero d© la sangre, y aquello no 
es una casa, es Varsovia «bombardea»!. . . 
¡ Lo prlmerito qu© eíectúa es tomarse un 
abono por meses- .para «cogerla» sin «empal-
mes» ! ¡ Del jornal no s© columbra en 
casa 0,30, y d© golpes, reparto diario, y 
con propina!... 
— ¿ N o será «nurasfcenia»?... 
—¡ (cPiié))'que «haiga» alop d© eso; isí, se-
ñora ; pero que le digo á usted que m i pobre 
hija, en cuanto qu© is© acerca el «veraneo)), 
se pone «acoquiná» !... 
—¡Sí que es un «veraneo» !... 
—¡Y con lo que ha «apretao» este año ©n 
Agosto!... 
—.¡La asfixia!... 
—•Bueno. | Pues usted calcule lo qu© habrá 
«apretao» mi hijo polít ico!. . . ¡En la última 
borrachera quiió la «miaja» de casa que te-
nían y me mandó á la Ro?a con un palizón 
y las tres «creaUiras'» «cuasi» «al desnudo». 
—¡Qué cliarrán!. . . 
—Sí. . . «la» calor, lo de «tóos» los años. 
—r;Y qiié lia hecho usted con ellos? 
—¡Cs+ed verá! . . . ¡Acomodarnor. en la 
«guardilla» como se ha podido; arreglarse 
•buenamenté con la pobreza que «tié» una, 
v.. . esperar que refresque!... 
— j Pero á usted se ]é figura que vokverá ? 
—¡Bueno, bueno!... «Pa» Octubre torna 
á buscarlos, diciéndol© á su espoía aquello de 
«^Nu es verdad, ángel de amor . . .?» 
¡ Los hombres, h i ja ; les hombres, qu© «ca» 
uno tiene lo suvo!... ¡A és te lo estropea «ku) 
calor!... ¡La calor «na» más! . . . 
Y el diálogo de las viejas di seré tea doras 
lo inteiTump'' im grito incorrugante: 
¿Quién da la vez?... 
CURRO VARGAS 
L A O C U P A C I O N D E D R A M A P O R LOS B Ú L G A R O S 
SE H A C O N F I R M A D O 
LOS AÜSTRUCOS CONCENTRAN SU FUEGO CONTRA MONTE CAÜPJOL 
BOMBAS SOBRE L A LAGUNA MARAÑO 
P R I S I O N E R O S F R A N C E S E S E N R E C U N C O U R T 
¿A.—D-u 'f t i parló iúglét yuc vi cnt-íiiiyo- hm bunibat-Jeaifo Bebliu-ne. Eú pvgt'.eíuis o-pemdw^^, 
realizadas al Sur del Somme, lux f-mneeses IMII consegiddo ¿.vitos (wmnnicado de París). E l ccnxanicadti 
alemán, señala reconocí na n i tox t-Me. minos, rechazados, en el sector de Arm&ntieres., Los germanos Imoiew* 
prisioneros cerca de Reclincourt. 
R L S l A j — A l Oesle de Riga y en la cabeza del pítente de Kovel se han li lvado cUdeiUos duelas de arttUerít*.* 
(parte de Ñ a u e n ) . 
1 F A L I A . — L a ar t i l le r ía ayatriaiofi (nidiograma de Coltano) lia concentrado su luego sobre las posiciones 
enemigas do monta Cavr'wl. E n las cercanías de T ivo l i los italianos rechazaron un atagtte. 
BAIfKANES.—Se ha confirmado ofin'almente la ocupación de Drama por el ejército búlgaro.. Ve Londre* 
dicen que los búlgaros boñiJjardearon los puentes de Kopzi/ta. 
M A M Y AIRE.—Sobre la laguna de Mazano qrroycwon bombas los aviadores aiustriacos (noticias de Col" 
t a ñ o ) . E n Luzk y Jorecyn, los alemanes deiTÍharon tres aparaÉos enemigos que liacfan Teconoe.ian¿empM 
« de las posiciones militares*. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
Rumania declaró la guerra á Austr ia ; 
Alemania, á E-umauia; Rusia, á Bulgaiia, eu 
Octubre del pasado a ñ o ; Turquía dicen de 
P a r í s que ha declarado la guerra á Ruma-
nia... Un A-erdadero erahrollo. Falta una de_ 
c larac ión: !la de ô tev úl t ima nación á Bulga-
r ia , ó á la inversa... ¿ P o r qué búlgaros y r u -
manos, que al fin y á ila postre han de ve-
aiir á las maaios, no .se han Ian«ado ya el 
guante de desafío?. . . Porque ahora, salimos, 
después de dos años en que se nos ha es-
tado diciendo que Rumania movilizaba, que 
no había tal , y hasta que tenga sus fuerzas 
¡movdiizadas y concentradas tohre el Danu-
bio no 1© cenvieoe retar á Bulgaria, V 
porque á 3a vez o*ta nacióu no tendrá en 
la orilla derecha de ese río todos los ele-
¡raentos necesarios y. enu i tde rá quo debe 
esperar á reunirlos para cuniplir con la for-
malidad do la declaración di? guerra á R u . 
•mania... ¡Bah! Puesto que Rusi^i. y Bulga-
i i a eatáii ©n guerra, y Rumania abre sus 
puertas á los rusos, sus amigos, y puesto 
que ia última nación en guerra está con 
Turquía , y los búlgaros permi t i rán ei paso 
por su territorio á los turcos, go declaren 
ó nc ía guerra rumanos y búlgaros, bien 
urmito ©¿i la frwiaiwra do loe vi irá a:--JS se hí 
dos á posiciones preparadas do antemano. 
¿Adonde? No lo dicen, y loe rumanos con. 
t i n ú a n mude?. 
Por un telegrama d© Amsterdam parece 
que el movimiento do retrooeíío se ha veriíi . 
cado en los Cárpa tos ; pero tampoco deta-
llan en ese telegrama el lugar donde se j i a 
verificado ©se hecho, y de Pa r í s aségurau 
quo los rumanos se han apoderado de Bras. 
so y •Hermanstadt. Podrá ser ; pero obsér-
vese que en el radiograma de Viena, donde 
confiesan los austriacos que han tenido que 
retroceder, hablan do combates victoriosos 
precisamente al Sur de esas pobiaciones. No 
obstante, consigno la noticia, para qu© ee 
vea que oigo per igual á tirios y tróvanos. 
Eu Rustohuk y otros puestos búlgaros se 
concentran, fuerzas; hacia la Ddbrudja mar-
cham oficiales alemanes, y los rusos pareco 
que. en efecto, cruzan el Danubio; pero es 
ai Norte de la citada, región,, donde, oomo 
aó ve, el r ío es íromterizo con Rusia. Ese 
es otro cantar muy distinto al que ayer co-
mentaba, y claro es que si absurdo mo pa-
recia quc'los rusos cstiuvicran cruzando el 
Danubio en la frontera búlgara , nada ti©-
ne de ext raño que lo hagan per donde fel 
r ío forma la frontera rusorrumana... Qui-
sieron los aliados ofrecer á los rusos la per-
la de Constantinopla, y fracasaron en los 
Dardanelos ©n su empeño; atravesó ©l gran 
duque Nicolás el Oaucaso, soñando también 




r a o r o m 
feusiva, copi mucho material y poocis houu 
bres, no sema difícil «H xaakgrar los pr<* 
yectus de los rumanos. Desde Tutrakan 4 
Varna es donde se impone una gran ctm. 
centracicn de fuerzas aleananas, húnga;'*» 
austriaeas, búlgaras y turca , para cerrar e 
j»aso á los nisos, y si lo consiguioran, ei p«. 
li'gro mayor quedaría coujurado. 
Estamos,, probablemente, en pra^encui d< 
amo de los momentos más 'ulminantes df' 
dii-ama. E l interés do la lucha so ha trasla. 
dado á las fronteras rumanas, y á ü e m p t 
quo los rusas aína vez más se aprestan á 
verter ríos de sangro, apuntajido ahora' ? 
sus intereses (Constantinopla), ya que poa 
los ajenos vertieron tanta, ingleses, france-
ses © itaHanos, aibsortos contorapSon al co. 
loso, y de aí^uí, sin duda, qae oa Fi'anou» 
« oaitinúe la lucha, alredetlor de Poziorai, 
Ovidlers, G-uillemont, M a n a r í a s y Flcary ; ?r 
¡ Austria meridional, los i ta l ianoí no avasi. 
ocn, y en el sector d© Sallónáca no Jogre» 
! 9c« aliados abrirse paso hacia Secvia... ^ 
; FP podrán quedar los ««maínos. L a Humart í . 
! <lad entera tiene puestos sus ojos caí el u.u©. 
{ vo pa lad ín de la causa d© la libertad, deí ¡ tlerecho y de ¡La civilización. Y á niiapósit^ d© la primera. Desde Barcelon» me «•eribsr 
i íjue se dice que aquellos qu© catnprun to? 
j 3¿bro során induídoe en las listas aegríii 
: de los aliados; advertencia quo me creo el 
! el deber do <hacof á mis lectores para dear 
I « argo do mi ooneiencia, auiupie alio S Í» e i 
j descaigo db m i bo&íiJo, par si . fi» éf^ri». 
los quo ano lean incurran en el potado d«; 
excomunión por parte de Inglaterra. T ahet, 
¡ra, .Jine perraifen ustedes un grifa»? ' T Í T S 
la libertad! 
ARMAMBO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción do ©ata croiwc*) 
NOTA . -^L m B L E C T O E E S 
La obra anunciada. V e re héUioa {Owm 
i de la guerra), está ya». » Ja^enia) en el Ido* 
{ co íde E L DIUIATE y en la Ai&xiniasiBción á* 
esto periódico. Los fecbosneri d© provúuáea 
pueden adiquiriiSa. reankiendo per giro píe-
t a l . á casa del autor, Oadtus», 12, á 
drí importe (3 pésotétó), 40 cwnJainoe 
el fnanqueo oerfcvficaido. 
I 
B A L K A N E S 
j a /eo / t e 
, i A . A : / ^ / ¿ j . , ^ 
f 
,a unión de R on Rusia 
es inconce bibl( 
entallar l a g u e n a . Creem'os (|ue e.^» 
in i c i a t i vu i IH> debe í»ê g•û I• i i luuidouada 
Y que su r e a l i z a c i ó n u i v u d a r á grande-
meiffo a l é x i t o y dftfeacia de oual(iuiei-
campa i i a n o u i r a l i >ía. 
SER\;ICIO RAOIOTELEGRAFJCO 
POLA 31 (9 m.) 
Una delegación rumana publica la si-
guiento deelaraciuu ; 
«Los representantes del pueldo rumano 
do la Bukovina no puedeiii concebir la unión 
ti© l lumania con Rusia, 
Según nuestro uonvencimiento, este pa^o 
es lina desgraciíí para toda l a raza ruma-
na, cuva eristaana tendr ía que ser consiiie. 
rada eonio .'uiunazada si los rusos obtu-
vieran la victoria. 
En vista de estas circunstuin i;is deplora, 
mos nrci'undanmnt© la doolaración de gue-
r ra de Jíuuiania. Nosotros y el pueblo r u -
mano do la Buhovin», que ya demostró su 
amor B la .Monarquía en ©l campo de ba. 
talla, inni i i i ia '^mos dando pruebas de nues-
tra adhesión á Austria, 
de romper el fuego... El Arzobispo de Cons-
tantinopla so quiere desarzebisconstantino-
pulizar... (Si ©l lector quiere entender lo 
dicho anteriormente, coja un mapa, téngalo 
á ila vista y refrésquese las sienes. 
Como búlgaros y rumanos están, hoy por 
hoy, en paz y en gracia de Dios, lo único 
que ha ociirriuo en la frontera Sur de R u . 
manía es que monitores uusíriacos, á los 
que yiebe halber cedido la guerra en el 
«urso inferior del Danubio, han bombar, 
deado Giurgevo, y si desde Orsova baja-
ron, una vez roías las hostilidades, se t ra -
ta de un hecho do una audacia inaudita, 
pues es dii ír i l que puedan volver á Aus-
t r i a . Otros han bombardeado Verciorova y 
Turnn-Seven'in. E l croquis dice qu© los mo-
ni ton. s que r ío abajo hayan litigado hasta 
estos •nuntos habrán pmlido regresar á Or. 
,60va. . 
En la front-era occidental do Kumauia. 
«.ogáu el r.-idicgra-m» olieial de Viena, se bu 
combatido eu todos los pasos, en una exten-
sión de (JOÜ kilómetros, habiendo causa lo 
serias, pérdida-» á los rumanos, sobre ludo 
al Nono do Uisova. eir ia región de P»-
trosonv. t;n el desíihrdero de Torre l lnin. 
al Sur de Brasso, y más al Nono. <-n u-u.s 
mentes que no hallot Qui/-.á se J^eWJ 
al Qééte <le Piaira v reglciii íi-oii;i'j i:',a >i< 
«Siebenburgen, por donde ya unios que 
frf> combatía al Tomuer^ las tM><i llidaii» s. 
Confiesan los autriadis ¡nv. ante lu ame-
naza de un ampl'o movimiento enVolvente'j 
to rieron precisados á retroceder, retiráiu 
tan aún cien ios de kilómetros que recorrer 
para atisbar Constantinopla. Ahora, Dobrud-
ja abajo, y atravesando Bulgaria, intentan 
jos rusos realizar sus laspiracíones (véase 
el croquis de conjunto publicado anteayer), 
y si es cierto quo el mar Negro ' í o señorea 
la escuadra de los moscovitas, y que, por 
tanto, no sólo por tierra, sino por mar, pc-
draii recibir toda, clase do elementos, no es 
menos cierto que ese señorío está un tanto 
limitado por los submarinos alemanes, que 
cuentan se- han visto ya por Varna. Desde 
<a frontera búlgaronrumana á Constantino-
pla hay (grospQ modo) la misma distancia 
ouo de San Sebastián á Madrid. Aun pue-
d e n , pues, respirar loa turcos con sosiego, 
uunquo es de suponer que entre el Danubio 
y el mar Negro ha do bajar una verdadera 
riada do r u s o s . Induce á pensar OFÍ el hecho 
de que en Rusia, en Galitzia y en Buko-
vina ta guerra cont inúa dormitando, y 
puesto que los msof l prometieron su pode 
rosa ayuda á lluiaaaria y pasan el Danubio 
en ía frontera r u s c r n m i a u a , no so necesita 
proci-ament-o haber tlesr»u.l([Ierto la piedra 
(Uosofal para deducir que donde apunta el 
nía ve:- peligro os en la rogión d© la D o . 
hi-ii<ija. h.a-c.ia donde habrá visto el lector 
utte mu reliaban oficiales alcmaniee. Desde 
Oi-sova á T-utrakau es ivlal ivaoientc fácil 
e! imoedir que los rumanos marchen hacia 
©l Sur ; pues ya dijo ayer (pie la orilla de-
reolia. ó meridional en este caso, del Da-
nubio domina á lu izquierda, y dada la 
a n c l ^ ^ de este i-ío. con. " IJA . c-oi'tuia de. 
SERVICIO TELEGRAFICO . 
PARIS 31 
Comunicado del ejéroito de Oriente dei 
dia 31.;—Ayer no iinho ninjguna acción de 
iinfantería en el eoryiurto del frente. 
E l cañoneo ha disminuido en ía* región** 
de Doiran y deí lago Ofetrovou 
* ílí * 
IXXNDHMS 31 (4 t.T 
Salónica. — E l enemigo beaniardea k f 
puentes del Kopcina. 
* * 
ATBNAfi 31 
Se ha confiamado la ocupación de Drama 
por los búlgaros. Esto hecbo de armas ha 
causado en Grecia tanto más sensación 
cuanto qu© di m¿ní$stra de Alemania en 
Atenas aseguró á Zainris que no enutrarían 
las fuerzas 'búlgai'as n i en Senes n i en Dnu 
ma ni en Kavalla. 
S E R V K I O RADIOTUSÜRÁFKO 
Ñ A U E N 31 (0,30 m.) 
t(La Tribunal) italiana comnnica con fe. 
cha 27 del actuad que importantes maeas df 
tropas ru&as se encontraban en marcha ya 
desde el 26, por terri torio rumamo, h a c » 
Bulgaria. 




Un despacho de Sumatra comunioa que t i 
han desarrolladlo gravee desórdenes, promo. 
vidos por elementos do la población ¿adíge>. 
na, siendo asesinado por las turbas na doc-
tor, 20 .moldados, el jefe de la vil la y el 
administrador de la región. 
Los rebeldes han incendiado varios pues, 
toe militares, habiéndolo apod-arado de las 
armas <lc la Policía. 
Do Palem-Bar se han enviado refuerzos 
á Sumatra con toda urgencia. 
Fábrica de proyectiles destruídr 
SERVICIO RADIOTELEORÁFICO 
CÜLTANO 31 (11 m.; 
La Agencia Radio informa que en AixJa . 
Chapedlo ha sido destruida, per la expío, 
s'ón de una caldera, una fábrica de proyc c. 
tiJm. 
101 acero lú^uido Invivdió los bboraltô aa, 
dr^t ruycmlolos. 
La fábrica producía 900 proyectiles (tí 
grueso calibre por día. 
L u; autor!tlíides alemanas han toanado 
I medidas severas para que no S© divulgm 
el número de víotinias. 
/ t e r n e s i de Septiembre ele / 9 / 6 . * & D E B A T E 
M A D R I D . rAño V I . Núm. 7 . 7 3 / . 
DE F R A K ? I A DC ! T A L I 'V 
E L BOMBARDEO EN EL MO NTE 
D E BHTHUNE 
V ) S A L E M A N E S R E C H A Z A D P E -
C O N O C m i E ^ ' T O S ENBMJIGpa 
PEQUEÑOS EXITOS FRANCES KS 
S E R V i a O TELEGRAFICO 
P/UUS 31 
Parte oficial de las tros»de la tarde: 
La nocho ha transcurrido tranquila en la 
•layor p^rte del fronte. 
En Lorena los alemanes intentaron dar un 
golpe de mano sobre mientras posiciones de !{l 
C A U R I O L 
R E C O X T E N T E A N «TT FUJi/GO 
LU.S AUiSTRlACOS 
o 
LOS ITALIANOS DETIENEN ATAQUES 
EN T1VOLI 
SERVICIO RADIOTEI-F.CR Í.FICO 




Teatro Sudeste de onernciones. — Nuestra 
ha camhiaJo 1* situa-
n-:' l . ^ CACARA P O ^ T U C C S A 
LA MO ION 
DE IOS Í H M Ó C R m S 
o 
L A L E Y I S Í O N CONSTITTJiCIONAL 
ES A P R O B A D A 
MOTINES EN LOS ALREDEDORES 
D E L CONGRESO v 
*elva de Pcrroy, penetrando en tAgá nos ele- | flotilla del Danubio destrnvó cerca de Turmi 
mentos de nuestras t.TÍn(hera:v de primera lí- ¡ Magnrde, en el bíjo 08ntibio, varios remin-
S E R V I U O FELEGRAFICO 
LIBEOA 31 
46Ísten 18G diputados. 
El presidente del Ccugreso da explicacio-
nes «obre las incidentes de la sesión anterior. 
Luego, la mayoría presentó proposiciones 
oonciliadora>s, en anuo.nííi oon lías cuales 3© 
ROSALIA 
DE C A S T R O 
H O M E N A J E D E L A C O R T I N A 
A SU H I J A P R E D I L E C T A 
LLEGADA. D E L SS&QfR VAZQUEZ 
D E M E L L A 
•©a, pero *Í6ndo desalojad<» inmediatamente | cadores, almaticne^ y depósitos militares ru- resolvió comenzar de nuevo la votación de 
9ar un contraataque. 
B C 
LONDRES 31 
Comunica do oficáal: 
En las operaciones llevadas á cabo ayer, 
ni Sur de Martinpuits, se entregaroíi dos 
oficiales con 124 soldados pertenecientes á 
ttn regimiento bávaro. 
Es digno de notarse su itnclijiación á 
rendirse en vez de intentar volver á sus 
l íneas. 
Hemos hecho desscíirgas de gases en un 
manos. 
Cerca de Zimnica, se apoderaron de dos 
remolcadores cargados y de dos lanchas de 
motor. 
* * 
OOLTANO 31 C10.15 n.) 
SERVIDO T E L t l i R A F l C O ) 
L A CORTJÑA 31 
En el rápido de» la® once y media, do la 
mañana , que t r a í a veinte minutos de re-
traso, llegó á La Coruña el i lustre diputa-
do y elocuentísimo orador D . Juau Váz-
quez de Mella. . 
1 A Betanzos marcharon para saludar al 
Sr. Mella el jefe local y una repreftenta-
la moción del jeío de los demócratae, d m - I ción do la Junta Provincial ja imis ta , el 
dida en dos partes: k primera, ant ici^ndo I ^ q » ^ Y una UmiLsion del U^nUu jaimis-
la revisión constitucional, ñié aprobada'por ta, cor au presidtnte, Sr. Ironcoso. 
unanimidad, y la segunda, r i é r o n t e á k re- i ^1 entrar en agujas el tren que conducía 
visión inmediata, para introducir modifica- al eximio tribuno resonó una ovación es-
cienes, en lo que Kf^ecta al estado de gue- truendosa. En las andtmes de la estación 
En ©1 alto Po<*;na y en o! valle de! Astico rra, también la aiproM la mayoría, pero los se hallaban, entre otras jnuchas^d i s t ingu í -
'rueroín rechazados pequeños ataques del ad. 
versario. 
La artillería enermiga de grueso cal'bre 
concentró m violento fuetro contra nuestras 
nuevas posiciones del Cauriol, donde domi-
•mplio freinte cerca de Arras y en las pro- narros el valle de Ei^mme (PV armen ajando 
ximidades de Armentieies, con excelentes \a$ oomunicaoiones entre Cavalese y el aCta 
tesultados, 
El enemigo bombardeo anoeño' Bethune, 
contestando nuestros cañónos violenta-
mente. 
SERVICIO ?, ADIOTF.LFCR AFICO 
PARIS (Torre Eiffel) HT 
Parte oficial de las once de la noche: 
En el frente del Somme se ha mostrado 
ía arti l lería francesa muy activa eln el 
transcurso del día. 
A l Norte, fué fácilmente rechazado un 
ataque alemán con granndas de mano di-
rigido contra las posiciclnes francesas del 
\>os(jue do Maurepas. 
A l Sur del Somme, los franceses han te-
ftido éxito en las pequeñas operaciones, las 
.males les han permitido realizar algunos 
progresos al Sur de! pueblo de Estrces y 
al Sudoeste del bosque de Myecourt, don-
de haln hecho prisioneros. 
En el resto del frente, el cauoiuo de 
costumbre. * * * 
ÑAUEN 31 (11 m.) 
Gran Cuartel General alemán .-^Frente 
íocídental.—En el sector, á ambos lados de 
I rment íe res , desarrodó el enemigo gran 
actividad. 
Sus secciones de reconocimientos, apn-
fadas por el fuego de arti l lería, fueron re-
ihazadas al tratar de avanzar. 
Cerca de Reeüncourt (al NcrV; dá 
i r ras) una patrulla alemana hizo en una 
trinchera inglesa cierto número de prisio-
neros. 
A ambos lados del Somme ha alcanzado 
la lucha de ar t i l ler ía gran intensidad. 
Según han comunicado pes+ei iormente, 
Be perdió ayer, por la mañana temprano, 
Una trinchera situada al Sur de Mar t in-
puich y que avánzaba hacia las posiciones 
enemigas. 
En -la región del Mosa, aparte de peque-
las luchas con gtanadSs de mano cerca de 
lileury, hay tranquilidad. 
1 Av'^o. , 
NtrestTfls trepas BP mAIlftfanen sóidamente 
en la ¥r«n emirmistada, que ahora refor. 
ea^os rápidamente. 
Fn d raille d^l Drawa Inis eic+.ioinre* fe-
rrov'arins de TohlnU y de'Silbas fueron 
nuevamente heobas blmen de nnieí»tro tiVo. 
En la 7/yina df> Gnritz;a v **n Cfr^o. nrti-
v'dad del eaiemitro en trabn'Ac d^ensVo-i, 
Qiija T)riot<>'Te oon fiTvro do n ^ n i e r í a y lafn-
zando ptran eairt'dnd de brKmbns. 
En la ierifida de aven- re'-1!"ynn un 
ataone enermiero en lae cereamías de 'Tívoli, 
»' Feto d^ la eindad. 1 
unionktas abstuvieron saliendo de la sala. das personas, el alcaide de La Coruna, el 
Luego, el ministro de k Guerra sostiene ' Rdo. P. As.cunce, de k Compama de Jo-
la necesidad de restablecer la pena de muer- sus, el Sr. Linares Rivas, una Comisión de 
te y las eende^rraeiones militares para he- , k Juventud Católica y k Jun ta de la bo-
chos civiles y militares 
El presidente do;, Congreso presenta un 
preyeoto modificando k Constitucdón en lo 
ciedad Reunión de Artesanos, 
En el coche oficial del alcalde, acompa-
ñado de esta autoridad y del Sr. uinarcs 
que se refiie<re á artos civiles y militares; es- Rivas, tomó asiento el Sr. Vázquez de Me-
ta blecien do que éstos pueden ser recompen-
1 ados con órdenes honoríí^-as', con condeco-
raciones y diplomas ec^>ei"í!a!es; si se trata 
de condecoraenon^s enftranieras, sai ar-ept"-
ción sergniirá dopendieudo de la autivrización 
del Gob:erno. 
lia, t rasladándose al Palace Hotel , donde 
se aloja. En el trayecto fué objeto de gran-
des demostraciones de car iño. 
El ilustre viajero recibió muchas visitas 
en su cuarto dei hotel, y á las ocho y me-
dia do k noche salió, etn carruaje, para 
El ar t ículo de la Constitución que dierojja i recorrer la población, 
las pe.nw de muerte corporales y perpetuas ¡ J£n su visita "lo acompañaron el alcalde 
•será elimirado. Eetaa penas no podrán res- i y ei sr. Golpe, hermano del célebre poeta 
tableeerse en nin^iín casoy ni aun tratándose' i gallego, fallecido ya, Salvador Golpo. 
El Sr. Vázquez de Mella se p r o p o n í a v i -
sitar hoy el Sanatorio de niños do Oza; 
de u yuspenisión do ^airnntks. salvo i>i»ra_ la 
p^na de muerte, k cual s^rá restablecida 
P R O V I h C l A S 
ÜN ÜESCARRILAMlEiMO 
EN MATA l i ó 
TRES MUERTOS Y MAS D E V E l t f 
TE .ILER1D08 
OTRO MUERTO Y UN H E R I D O GRAVJl 
E N ACCIDENTE ACTUÍHOVILiST> 
S E R V i a O TELEGRÁFICO 
BARCEfiONA 31 
A I entrar en agujas el tren que iba di 
Barcelona á Blanca descarnilú cerca du Ma, 
ta ró . 
Han resultado dos muertos'y varios Uft 
DE RU 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRXFTCO 
POLA 31 (8 m.y. 
Oficial: 
Frente ruso.—En los Cárpatos, k s tropas 
•íemana* recuperaron k altura de Kukul , N 
por k posesión de k cual «se desarrollaron 
rielen tos combates durante k s últimas se-
manas. 
En el resto del frente-, excepto algunos 
combates ontre pu es-tos avanza dos, no ¿e des-
c o l l a r o n aociLtecimientos de importaacia. 
• • • ' 
N A U ¿ N 31 (11 n.) 
Fronte orieoital.—Al Oeste de Riga, en la 
Bnl'-eKa de puem/te de Kovel, ai Sudoeste de 
liuzk, y an algunos gectores del ejército del 
general conde de BoiJi'mer, lu\ leron luga: 
vivos duelos de ar t i l ler ía . 
En los Cárpptos k mes hecho prideneros, 
Bn el asaJto de K u k u j , un oficial y 194 soL 
fiadoo. 





comunicado de Ir» tarde. 
Frente oocidenít. ¡. 
En la región Norte de Pinsk, durante un 
* aombate aéreo, uno de nuestros pilotos de-
m b ó un tfokken) alemán, que cayó en k s 
líneiwk enemigas. 
En el SeretJi Roperior la* tentativas del 
enemigo para tomar la nrfenaiva han nido re-
chazada* por nuestro fuego. 
También rechazamos una ofensiva del ad-
versario á orillas del Rvt-'írit/.a. 
En los Cárpatos, al Oeste de Nadvosna. 
ffuestras tropas han ocupado «1 pueblo de 
^afailoff, en el Bystritaa, así como el monte 
Panter, en k frontera de Hungría, donde 
auesítros elementos avanzados han llegado i 
la frontera húngara , en un frente de 25 á 30 
* * * 
PETROGRADO 30 
Oficial: 
Comunicado de la noche. 
F.n los frentes occidental y del Cáuoaso k 
otuaeión no ha cambiado. 




Frente del Oáueaso.—Durante los combates 
an k región de Ognot hicimos prisioneros A 
7 oficiales, oon un jefe de batallón, y 333 sol-
dados, apoderándonos además de dos ame-
trn 11 adoras ( 
A l Sur del lago Monboudjel, los turcos, bajo 
nuestra presión, se han replegado, á ks altu-
w s que se encuentran, á k entrada del desfi-
)adero de E i t l k . 
En dirección die Mosul, en la repión do 
fíeri, el enemigo, perseguido por nosotros, fuó 
lújpersado, abandonando armat' y municiones 
f dejando en nuestro poder bastantes prisio-
ttoros. 
SERVICIO RADIOTFLEGRÁnCO 
ÑAUEN 31 (0,30 ra.) 
CJonstantinopk.—Según el parte oficial, han 
«ido rechazadas k s tropas rusae en Persia, 
en k región Sudeste de Hamadan. 
Los turcos hicieron 60 prisioneros, y se 
apoderaron de más de 600 fusiles y de 2o0 
cajas de municiones. 
S e ^ n noticias de Medina, los rebeldes fue-
ron arrojados por los turcos de hu* alturas 
dominantes, situadas al Noroeste de la Meca. 
E l "Isdalen", torpedeado 
SERVICIO RADIOTF.I.FC.RAFTCO 
ÑAUEN 31 (0.30 m.) 
CVM'ia/nía.—JR1 Almdrantazgo br i tánico 
comunicó á k Embajada noruega en Lc/i-
dres que el vapor t lsdalen» fué hundido 
an d Medi terráneo por un submarino, sien-
do llevada k tr ipulación á Tolón. 
SERVICIO RADIOTF.I.FGIUFICO 
POLA 33 (8 m.)' 
Oficial: 
Frento rumano.—En ks aHuras al Nor-
deste de Orsova, nue-tras tropas rechazaron 
repetidos ataques rumano»; en los demás 
rectores del frente, ks tropas que ocuparon 
los puestos avanzados de la frontera fueroa 
retiradas, ateniéndonos al plan fijado poT?. el 
caso d»* que estaJlr.se la guerra. 
El enemigo se vanagloriará de hn.ber ocu-
pado Peirosemy, Briftao y C^zdivasprhely. 
Las columnas rumanas del Norte conti-
núan luckando en los montes Gojergyo. 
# Ht Í'Í, 
P U I A 81 (8 ra.) 
Constantinopk.—La Agcncu. Müli anunck 
que ei Consejo de ministros decidió en su 
sesión de ayer que el Gobierno de Turquía 




El rey Fernando ha marchado de liucarest. 
Parece que ha ido á ponerse al érente de 
sus tropas en uno de ios frentes. 
* * * 
PARIS 31 
El corresponsal dé «Le Tem.psi en Gine-
bra telegrafía lo siguiente: 
uLas úl t imas. notiuias de Munich publi-
can un despacho de Berlín diciendo que, 
§egún últimas noticias1, recibidas en esa 
capital, los rumanos han ocupado ya k ciu-
dad de Rastchuck, sobre ei Danubio.» 
» * * 
PARIS 31 
El Estado Mayor austriaco acaba de con-
fesar que sus tropas &é han replegado sobre 
la mayor parte de 1* Frontera oriental y 
Sur oriental de la Transilvania. 
Hungría está invr.dida, por lo menos, por 
tr s ULive.'inues, por el Sur y por el Este, 
por los nnnanos que lian franqueado W Ai-
pea de TrahaiVvniifl y pene'trado en terri-
torio enen.igo, á distancks que oscilan entre 
10 y ¿3 kilómetros. 
Confesado ya por el Estado Mayor au'tr 'a-
00, tres ciudades húngaras han sido ocupa-
das por los rrrrumo's: Petrosiny, al Norte 
de la frontera rumana, á 10 kilómetros ai 
Norte del golfo Vulcano y á 6^ kilómetrce» 
de Hermanstadt, que también está amena-
do por Un fuer/as que han pasado el des-
filad^o de k Torre Roja; Bra^so, f<n el án-
gulo Sureste de \a frontera húngara, á 16 
kilómetrcs más a l l í del deRfiladei<o de To-
rnos, y Kezdi Vosakenlv, á 25 kilómetros ai 
Oeste de k frontera/ oriental de Trans'i-
venia. 
Más al Norte, columnas rumanag avau-
zfln en el maeizo d^ Oi^r-rvo. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS -31 
Telegrafían de Bncnrest que los daños 
causados por los monitores austríacos en 
los pueblos rib-reños del Danubio, Turmó, 
Soverin Giurgevo y Bierzorova, han sido 
considerables, sin haber afectado á los es-
ta Meci mi en tos militares. 
Se han extremado las preenneiones adop-
tadas en Bucarost y otras pohheionca con-
tra k acción de loa zepprlines. 
* * •'• 
PKTROOR A DO 31 
Los nnríos 9e guerra ru.sos han llogado 
á Constanta. 
9 LP VICTO P A ptm-r 1 rr.^K nro 
COI-TANO 31 no.15 n.1 
Aeroplanos enemigo- lanzaron numero-
sas l>onibas sobre la laguna del Maraño. 
Una mujer fué muerta, aunque hubo po-
cos heridos en la población y pocos daños. 
* * » 
ÑAUEN 31 (11 m.) 
Llevando á cabo ataques sobre las posi-
ciones militares de Lufk y Toreizvn 4e-
rribarón nuestros a^indores con su fue^ro 
tres a/parTítos enemigos; otro ha sido 
puesto fnera de combate el día 29 dH co-
rriente an Listopady (en Ta l íeresina) . 
La independer.cia de la Macedonia 
griega 
SERVICIO TELEGRJFTCO 
LVON 31 (6 ra.) 
Grecia.—Independencia de Macedonia. 
Telegrafían de Salónica que se ha constitui-
do una Comisión de défem a nacional en 
Macedonia, por , iniciativa de los principales 
jefes del ejército v del partido liberal, y ha 
proclamado k indefpendeuck de k Macedo-
nia gruga. 
Esta de.larac'ón d^ independencia ha srno 
hecha solemnemente el día 30 por I» tjmle. 
Se dirigid al puoldo y al ejórtito una pro-
ckma, cuyo párijufo m á i s importante copia-
mos : 
«Nos colommos al lado de lais tropas alia-
dos para arrojaT con su cononrsc al invaeor 
de la tierra de Macedonia y de '^'•eein. Ro-
gamos á los grieg'^ del extranero que nos 
presten también su concurso on esta lucha 
por la libertad, que emjnvndemos oon valor. 
Estamos seguros que oon tribuiremos á dar 
bien j.ronto á nue^ra patria el lugar que 
le oorrespondtft, y que tratan de arrobntarle 
k a ambiciones y ki» intereses extranjeros,») 
sólo en caso de euerna con una nación ex- se l0 impidieron las jáiacha» porso-
trnnierfl, no-p- diéndo^e aplicar más que en ¡ lIlia,s acudieron á visitarlo. La visi ta k 
^1 +.pfltro ^e la guerra y cuando se considere 
indispensable. 
lyi:ego de k disemsión se ap-obó el pio-
yecto. 
La moción de confianza en el Gobierno se 
aprobó ipor mayoría. 
El ministro d^ Negocios Extran veres, se>-
fior Sos res, envió un cariñoso sabido al pue-
blo rumano. • 
y.ir\ los j»Ir-Hedores del odif;rio del Oor.gre-
FO han ocnTTrd'-' ^Iscunof» conflictos entre p«i-
í o n o s y k caballería, resultando algunos he-
ridos. 
* * Í¡Í 
Los im¡on:3t-s porf iigueses. • 
LISBOA 31 
gegán la Prensa, los parkmentarios UTI'O_ 
nLstas e n t r a r á n á formar j>arte del Gobier, 
no tan prftnto marchen á ié guerra las 
trocas nortuírue<as. 
^ Continúa baniéndosie entusiasta prepogain^, 
da para cekborar en el trjiwliPo de los alia, 
dos, p^^iejndo la nación todos sus medios 
nara ello. 
ñas que 
realizará otro día. . > 
Mr ñaña por la m a ñ a n a no rec ib i rá el 
Sr. Vázquez do Mella, que t r a b a j a r á en 
la r! siparación del discuiso que ha de pro-
nuñciai- en el "homenaje á Rosal ía do Cav 
tro. ^ 
El hermoso acto celebrcrase al anoche-
cei;, en el teatro que lleva el nombre de la 
iu.igne gallega homelnajenda. Para asis-
t i r á él ha regresado de Madr id el ex mi-
r ' . t r o señor marqués de Figueroa. Tam-
bién asist irán k s poetisas Filomena Dato 
^(orensana), y Francisca Herrera (coruñe-
sa), y el poeta .santiagués y ca t ed rá t i co de 
Anatomía Si . Barcia Caballero. 
Todas las citadas personas tomarán parW 
en el homenaje, así como fil Sr. Linares 
Rivas. . 
La demanda efe localidades para asistir al" 
homenaje ha sido tan grande, que en este 
momento no hay un solo billete. 
En el escenario se sen tarán k s personas 
invitadas al acto v Comisiones llegadas de 
V I R G E N DE Q U E R A L T 
L A S F I E S T A S 
D E L A C O R O N A C I O N 
o 
L L E G A D A D E L N U N C I O APOS-
TOLIiOO A B E B G A 
O 
HOY LLEGARA LA I N F A N T A ISABEL 
A BARCELONA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A GRANJA 31 
Su Alteza k Infanta Doña Isabel ha 
salido á las tres y media de k tarde con 
üirecciión á Madrid, desde áonde marchará 
á Barcelona, para asistir on representación riúos 
de Sus Majestades á la ooronación de k material ha sufrido grandes destrozos, 
Virgen do Quaralt en el pueblo de Berga. ^ Comunican de Gerona que el Juzgai 
Acompañan á Su Alteza su secretario ! do de instrucción de aquella ciudad ha re 
particulur0 Sr. Coello, y la señorita de Ber- ! querido de inhibición al capitán general 
t rán de Lia. para que ordene al juez instructor militaj 
* * * que entiende en la causa incoada por leu 
BARCELONA 31 sucesos ocurridos el 9, para que so absten-
Ha llegado á Berga, para asistir á las gan de toda actuación en el mismo ínteri i 
fiestas de k ooronaoión do la Virgen Ue se resuelve la competencia. 
Queralt, el excelentísimo señor Nuncio I Muchos y significados elementos ro. 
Apostólico, monseñor Ragonesi. Fué cum- publícanos hfcn lanzado un extenso mani-
olimentado ñor el señor Obispo de k dio- fiesto abogando por k reconstitución a<S 
l ioú i doctor Vidal y Barraquer; el_exce- partido republicano mediante una nueva 
lentísimo señor don Manuel Farguell, di- organización. 
putado á Cortes por el d is t r i to ; D. Tucia- I En una de las bases del manifiesto^ « 
no de Vilardaga, alcalde; D. Joaquín Ear- 1 afirma el principio de «Cataluña, nación» 
gueil, praaidenta de la Junta de Barcelo- ¡ Para llevar á k práct ica estas teonai 
na, y el l ^ o . P. Juan Postlus, C. M . F. , se celebrará un mi t in en Lérida el día 8 d( 
procurador de las Juntas. ! Septiembre, que sera el primero do uní 
A las dos. se celebrará un almuerzo en la \ serie de mítines que precederán a u v 
Colonia Mouogal, después üe lá visita á \ Asamblea. 
Sallent y las colonias Sorra y Serra, Vila- 1 
domin Nou y V ikdomin Vell. 
A k s cuatro y media saldrá su exceien- Acaba de recibirse la noticia de habd 
cia para la Colonia Sengks. | ocurrido una desgracia ferroviaria en Ma. 
Las fiestas religiosas que se celebrarán • ta ró , 
hov son important ís imas. Por las noticia^ que llegan se saoe qu< 
Entre los festejos profanos se cuenta el 1 hay tres, muertos sin identificar, por tfstaj 
debut en el Casino Bergadán de la cora- I horriblemente mutikdos entre los restos di 
* * * BARCELONA 31 
paiñía de ópera del Licoo de Barcelona, 
dirigidíj por eJ maiuotro Sabater, con la 
ópera «Gioconda». 
En el Casino Moderno actúa una compa-
ñía de opereta. 
El gobernador interino ha1 invitado 
hcy á las autoridades y personalidades á 
acudir mañana á la estación do Francia 
para recibir á S. A . fá Infanta Dona Isa-
bel. 
Para el caso de que la I n k n t a se deten-
ga algunus días en ík rce lona se están arre-
glando habitaciones en ei Gobierno c iv i l . 
La Infama marcha á Baroeiorvi. 
los vagones. 
Pasan de 20 los heridos, algunos gravea. 
La mayoría han sido traskdadoü á sus ca 
sas, y los procedentes de Barcelona serán 
traídos aquí. 
Entre los heridos figura Francisco Canyoa, 
que tiene una herida en > cabeza ; Podre 
Tolra, herido en el cuerpo; León Tena, en 
I un brazo; José Mauri , en |a «spalda; Jo», 
quín Tastán, en el cráneo, y Franciácí 
Subirá. 
Faltan detalles. 
El inspeíctor prov nrial de la divisióa 
de Mataró ha, telegraÍLu lo al señoi- gober-
mador lo siguiente: 
El desea m i amiento deí tren 12S se produ. 
jo al hacerse el cambio de agujas sobro la 
vía muerta, desipués de haber pasado la nm 
quina y el furgón de cabecera, dirigiéndosí 
el resto del tren a la i->rcera v k de mar. 
produciéndose é[ descarrila.niento total y l 
SUCESOS DIVERSOS 
ÜATRO HER IDOS GRAVES 
(fEI pc*sor tfe la aflcióm). 
Dos compi.ñüro.s de trabajo, albañiles de 
oficio, llamados Francisco Martínetz Lozano 
y Generoso González, de Lrernta y seis y 
veintiocho años, respectivanu-nte, salieron 
juntos de k obra, eucaiinináudose á*k Puer-
ta del Sol. 
Unos pa.¿Oi antes de llegar á ésta, comen-
taron á discutir sobre cuál de los dos ma-
Uidores de toros, de idolatría., era ínejor 
y sabk dar los pasets naturales, do pe-
i:o. etc., derrochando más arte. 
Pranoisoo, valiéndose de toda clase <ie 
adornos retóricos, prtiténdíó, en oí pnraor 
momento, i.oavencer á su ¡neonveneible ami-
!?;o. Ya pnr;i'jos amo la farola central, Mar-
tíiuea volvió nuevamente t á La oarga»; mais 
A k s cinco y media do k tarde llegó Su 
Alteza k Infanta Doña Isabel. 
En su residencia de k callo de Quinta-
na se detuvo pocQ tiempo, para descansar 
y tomar el t é . 
Después salió Su Alteza, en automóvil , destrucción ddl vagón 10.538, del 50.116, 
con k señorita de Ber t r án de Lis y el se- quedando heduo astillas el c. f. v. 8. Otros 
ñor Coello, dirigiéndose á la estación do vagones chocaron con los cargados de tra» 
Atocha para tomar el expereso de Barce- viesas. 
Santiago de Compostek, E l Ferrol y otros . lana ^cj-íyer ^ ha quedado á la 
lugares de Galick. • ' J ! â d a c i ó n esperaban el ministro dk vista es el de un peón de la vía, oreyéndo» 
El banquete que k Sociedad Reunión de Gracia y Justicia, Sr. Barroso, y el gober- se que debajo de los coches hay otros doa 
Artesanos, organizadora do; homenaje á Ro- j ^¿QU- j e Barcelona, Sr. .Suárez Inclán, que cadáveres. La Cruz Roja condujo al hos-
sa'ía de Castro, ofrecerá á Ins personalidades ¡ acompañan á la í n r a n t a á aquella capi- pital cuatro heridos graves, heridos leres j 
qut tomen parte en el acto, que fué anun- ; t a l y á Berga, para asistir á la coronación 
ciado pnra el sábado, parece que se celebrará , ¿e fa Virgen de Queralt. 
el domingo. El sábado lo dedicará Vázquez | Rindió honores una compañía del regi-
do Mella á descansar. El lunes le ofrecerá un ! miento de León, con bandera y música, 
banquete el Centro Jaimista. I Despidieron á Su Alteza los ministros de 
Mella piensa marchar el lunes á Boimorto, Estado, Guerra, Marina 6 Instrucción pú-
p¿ra arfeglar aauntos particulares. Como no bl ica ; el capitán general, Sr. Mar ina ; los 
puede prescindir de este viaje y en La Co- gobernadores civil y mili tar , el duque de 
ña habrá de detenerse más de lo que pen- Almodóvar; el subsecretario de Instrueci5n 
saba, telegrafiará á Santander, según le be- pública, Sr. Rivas ; el general Cavaloanu, 
mos oído decir al mismo, jvara que retra'ron muchos jefes y oficiales, y otras distiugui-
k fecha de los Juegoe Florales que allí es- j das personas. 
u amiífo. «erre que erre» O >ue no, y que 
no!; el suyo era el mejor, «habido, hay y 
por ha.ltor». 
Y Genoroso, por si esto era poco, usó de 
rrv7ones más contundentes, y. puño «coi ris-
tre», «endiñó» á su 1; ompatnto» tres ó 
cuatro «envíos de huf>a». p't '• ' ' • ' lole un 
ojo ;(á la moda» y ocasioinándole diversas 
lesiones en la cara y nariz, de pronostico 
gravo. 
En el DiVpeuisario de urgencia diel distrito 
(•'•d Centro fué asistido por los doctores don 
Bienvenido Rodríguez y Sr Blanco. 
Genoroso «puso pies en polvorosa», ó «se 
ks piró», como ustedes quieran. 
¡ De (a piel del diablo! 
Un muchacho de catorce año^, llamado 
Guiihermo Miptíafcrá Gartóa, pasaba ayer tar-
dío por La playa de pequeña velocidad de la 
esiuuicn del Mediodía, cuando tuvo la mala 
ocurrencia de mofarse dosuaradsunente del 
guarda de sorvicio en los almacenes de 1* 
misma, Juan González Catalina. 
Este, 'para ahuyentar al pequeño, salió 
detrás do él. El ubico, corriendo, se metió 
\>or "iitre dos vagones, con el fin de poner 
una Iwirrera entire é! y su iK-irseigniidor; pero 
lo hÍ7o con tan mala fortuna, que tropezó 
oon In (Culona de hierro que unía á aquéllos. 
A e<ms<M-uencia del golpe se produjo en 
la na.bo/a d¡vcrsa.s heridas, de las que fué 
ruramk en el Scn'icio Sanita-*io de la men-
cionadiii e^tacio 
En e s t r í o gr4,ve pa/só a' Ilospital Provin-
c k l . 
¿Qué ha ocurrídio (fLa Corufko? 
No se asusten ioe impíosionables del ins-
tante, ni aquelios que tengan deudos á alle-
. ^ u J o s en la máu heamosa de k s capitales 
gaülegas. No nos relVnnios á La Coruna, po-
a, sino á un hecho ocurrido en una ta-
berna así denominada, que tiene su «asien-
to» en la oaáke de AJcak, casi esiquina á la 
Puerta del Sol. 
En dicho establecimiento penetró Sebas-
tián Sánohez Coeillo, de cuarenta y cinco 
años, vemledof de oficio y asiduo eoncur-en-
te á atascas.' donde lo dan bueno y libre de 
mixtificaciones. 
Con el huen deseo de que se le aclarase la 
voz para poder seguir pr«*gntMUMfo su mer-
'canría, U n a ó unnN cuantas copas, que le hi-
cieron su «miaja» de ckño. 
Y ahora viene k pregunta: :̂ Qné ha fícu-
rrido en «I^a Corona», pues fíeba,stián, auxi-
liado por nn dej>(Midiente de la misma, salió 
camino de k Cpsa de Socorro del distrito 
del Cent'o? 
taban anunciados para el día 14. 
La oolonk a'^mana visi tará á Mella. E n 
La Coruña -nótase > presenck de enorme 
número de forasteros. E l entusiaisimo es 
grande. Se espera con grandís ima impacien-
cia el discurso de Vázquez de Mella en el 
homenaje á Rosalía de Castro, y aun con 
más deseos él que pronuncie en el banquete 
jaimista. 
Hov han acomoañado á Meilk, tomando 
cufé con él, el alcalde de Lfl Coruña . el his-
toriador Sr. Mursnu'a. el Sr. Golpe y el se-
ñor Fernández Gallego, redactor de' diario 
orensnno «La Región». 
Después de cenar estuvo Mella en el paseo, 
donde el Orfeón y el COTO infanti1, acomoa-
ñados por k banda del regimiento de Ts.abel 
la Católica, cantaron el «Himno eall^go», 
oomn^eisto por el inmortal oomposltor regio-
nal Veiga.—Valcárcel. 
L A SITUACION E N G R E C I A 
SERVICIO TOXCRAFirr» 
A T E N A S 31 
El rey lia recibido á Zaimis, que acaba ae 
Entrevistarse con Vtinizelos. 
Se ha celebrado una imponente ptítaUm* 
ta ción en el Pirco á favor de la interven-
ción. 
La Policía no intervino y k nrudiedumbre 
se dispersó en orden. 
El Gobierno ha prohibido toda manifesta-
ción durnnte odio díps, para poder estudiar 
oon ca'ma k situación. 
NO HUB ^ V I O L A C I O N 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
En un desgraciado accidento raarítiino, 
ocurrido en la playa de Toro (Lknes), ha 
encontrado la muerte el joven de esta cor-
te D. Santiago Sáinz de k Cadieja y Mes-
tas. 
El infortunado joven había recibido les 
Santos Sacramentos k mañana del día de 
su muerte. 
Por el eterno descanso de su alma se ce. 
lebrarán en Lknes un funeral y las Misas 
gre-gorianas. 
A 'os desconsolados padres del finado y 
á toda su familia hacemos presente el tee-
tiunonio de nuestro pésame. 
E N F E U M A 
Se encuentra enferma en Biárr i tz la 
princesa de Kotohonbcy, hija de la duquesa 
dte la Torre. 
BODA 
contusos varias. 
Algunos, después de curados de primert 
intención, continuaron d viaje en el tren 132. 
El guardaagujas Paidc Betrmes ha dc& 
aparecido. 
* * * 
CASTELLON 91 
En Corelk se ha celebrado una iolema', 
fiesta, costeada por la colonk morellana» 
oficiando en la Mi'Sia e] señor Aizobispo de 
Granada. Ocu,pó la Sagrada Cátedia el Pa-
dre Calasanz Babaza, Escolapio. 
Se ha colocado k lápida en k caJle d« 
Sacordoto Querol, beneméiiito morellano. Los 
restos de éste y los del sacerdote Segura 
se han trasladado al mausuVu construido por 
BU'vcripción popular. 
En el teatro se lia celebrado una velada 
necrológica, que ha sido presidida por el se-
ñor Arzobispo de Granada. 
36 k Unir-ln Española, Sociedad domicilia-
da en 1» corte, calle de Alcalá. 73. 
De resultas de la catástrofe ha muerto 
Ernesto de Castro, quedando gravementf 
herido Abelardo Cano Saiabert. 
* * * 
. • CIUDAD REAL 31 
I>cen de V i l k r t a de San Juan que en 
el kilómetro 151 de k carretera de Madrid 
á Cádiz se estrelló un automóvil propiedad 
» * * 
LAS PALMAS 31 
Ha llegado á este puerto el vapor espa-
ñol «Fuertoventura», procedente de Cabo 
Juby y de Río de Oro, 
, BFRVICIO TEl-FCP- ínrO 
BARCELONA 31 
El rumor circulado por Colación de la 
neutralidad española se reduce al hecho si-
guiente : 
El vapor «Menorquín», de la Compañ ía 
Marí t ima, se dirigía con un cargamento 
de carbón desde Asturias á Malión, cuando 
de pronto se vió cañoneado por un subma-
rino que, reconociendo su error, abandonó 
r iño. 
El «Menorquín» se volvió cara al subma-
al vapor y ae sumergió. 
E L P R E N D E N T E WILSON 
Y LOS F E R R O V I A R I O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 31 
El presidente Wiison ŝ  propone pedir á 
loe ferroviarios anulen k orden de huelga 
basta que la Cámara dictamine acerca de 
Ixia médicos de guardia en la misma lo , sus proposiciones, 
reconoci-oron, apreciándole la fractura del 
hi'nioro derecho poir su tercio superior y al-
coholismo en primer período. 
Precruntndo 8oKa,stián por In causa de las 
lesionóos, qne p(»dWip, respondió nue todas 
ellas bfi>b(nn sido ohm del dependionte. Del-
fín Cebrián Tz/ym^rdo. qne lo neompañaba. 
Este, por el contirprio, a^o^rnrnbq «formal-
mente» que t'veliíistián se las nroduio á oon-
Rccuenria de una caída, cuando deglutía un 
«tente en pie» 
Calda iosgrajiada. 
Los rumanos de Hungría, fieles 
á la patria 
SERVICIO RADIOTELFGRÁFICO 
POLA 31 (9 ra.) 
EQ periódioo rumano «Vojat P ' .p isrulni» 
qne se edita en Budapest, dice que tod ' 
los lazos que los unían con Rumania han 
En M domioilio, Eireilk, 4, bajo, tuvo la I sido rotos, 
destorracia de onc-w l i a r í a Ohénoles Dolán, «Nosoitros, los rumanos de H u n g r í a — d i 
ncni«ionándase varias heridas de pronóstico oe—, permaneceremos fieles al Rey y á 1 
grave. Patria. No se podra doc^»- de nosotros qtu 
Pa.oó al Hospital General. ' -no aomc î bueno?, p 
Ei gobernador de esta úl t ima colonia, 
que se diinge á Madrid, ha dicho que los 
La condesa de Mora, hermana política ^oros de una y otra colonia fraternizan 
del difuínto marqués de Casa.Riera, ha peu 0011 nuestras guarniciones, reinando una 
dido para su hijo sogundo, D. Gonzalo de i W ^ p k t a tranquilidad. 
Mora, la mano de la señorita Blanca A r a . Créese indispensable un servicio regular 
gón y Carrillo de Albornoz, hi ja de loe de comunicaciones entre aquellas posesiones 
marqueses de Casa.Torrcs. i y ks Canarias. 
Se propone conferenciar con el Gobierno, 
a cuya resolución someterá aleunos proyeo 
V I A J E S 
Han regresado: 
De Gijón, D. Jerónimo Pannero, oon BU 
famil ia ; de Torre-? de Meirás. el general 
Cavalca . t i y sn distinguida esposa; de N'a-
via, doña Concepción Fernández, vinda de 
Feu, y de Las Arenas, el marqués de Aca. 
piulco. 
Se han trasladado: 
D Santander á San Sebastián, el m»»T. 
OÜÓS de los Areos; de Cabanzón á Snntain-
der, los señores de Gómez Acebo (D. Se. 
bTstiánV y de Cersitona á Teruel, D. Bar-
tolomé Esteban Marín. 
Nombramientos de notarlos 
Por Reales órdenés de Gracia y Justicia 
han sido nombrados los siiguientes notarios: 
De Cartagena, D. Napoleón Terzer Perier-
do M urcia, D. Antonio de la Iglesia y Varo" 
de Toledo, D. Manuel García Rebollo; dé 
iNíjar, D. Juau Pktas Fre i ré ; de Sanlúcar 
de Barrameda, D. Felipe Antonio Botes Gó-
mez; de Lalín, D. Ramón Casares B< scansa-
de Gandía, D. José Rabadán Pérez • dé 
Luarca, D. Tiburcio Avila Gonflálée; de' A l -
cira, D. Ignacio Zabaillos Sánclit*i; de Naval-
carncro, D. Juan de ks Horas Balleste-os-
de Jódar , D. Cristóbal Munibe Mclgmejo; 
de Sahagún, D. Emilio Iglesias Magadán ; dé 
Argauda, D. Eugenio Munciharaz Gómee-
de Portillo, D. Federico de Castro Diez; dé 
Cerdebo, D. Ramón Ferreiro Lago. • 
De Carcabuey, D. Julio Caballero y Pas-
cual; de Morelk, D . José Sancho Buñivel • 
de Lloret de Mar, D. Enrique Salamanca Ra-
digales; <>e Vezdemarbón, D. Germán Cabre-
ro Labrador; de Rotova, D . Jo&é Asiaín v 
Rioja; de Villafanca del Cid, D. Carlos 
O'Calkghan Vives; de Chelva, D. Ricardo 
C-Crda Azoárate; de Castellote, D. Antonio 
l.afuente Antón; de Pok de Segur, D. José 
Vidal Basquets; de Montehermoso, D. Ra-
uón Moreno Palacios; de Bande, D. Joaquín 
rvaneos Blasco; de Besalú, D. Luis Dome-
icch Solís; de Camporrolk, D. Ramón Pal-
ues y S imó; de Palma del Río, D. ¡loaé 
Mancebo y Fernández Espino; de Los Sali-
os, 1>. Gerardo Vidal y Martínez do Volas-
-^0» ¡f do U b ^ i e ^ D , José Car^, Erados 
tos sobre este asunto. 
* « Üi 
. . L INARES 31 
una colonia escolar, compuesta ue 3ü ni-
hos, acompañados por sus maestros y algu-
nos socu» de la Cultura Linaronse, ha "sa-
hdo para el Puerto de Santa María. 
La fena continúa muy animada. 
-•-Anoche, al desencajonar loe toro* 
uno de ellos mató á otro. 
* * « 
OVIEDO 31 
H a llegado el director do Primera ense-
Lo esperaban las autoridades. Conusiones 
y numerosos maestros de la provincia. 
Se dirigió á k Cniversíclad, dondo visitó 
la Exposición escolar, recorriendo todo el 
edificio. So detuvo en k biblioteca. 
Luego se trasladó á la Escuela Normal 
donde le fue presentado el claustro. 
^JBjta tarde clausurará la Exposición e*J 
* * * 
PAMPLONA 31 
Anteanoche, al pasar el rápido por la es. 
taoíi'n do Huarte Araquil, un dksooiocidc 
asalto Ufl departamento de primura, donde 
viajaba D. Rranoipco Mar t ín , oooaeioro do/ 
ü&noo de Aragón. «1 cual llevaba urj male-
tín conteniendo 2.OÍJ0 p«vseias. El empleado 
de la Compañía D. Ramón Monje sujeté 
f i desconocido, y, ayudólo j.or o] interrtf t í 
tor, logró dbtenerlo, entregándolo á k Ber 
nomór iu en Alaasua. 




Comunican de Berlín que la cosecha d« 
cereales para la población y el ganado eí 
el Imperio exoede en cinco millones do to 
tielados á las obtenidas en años anleriorcs, 
^Con tal motivo Hova/ráse dunaute 
a*r % «uLboraciÁn del pan. 
M A D R I D . 2 ñ o 17. Núm. 1.757 E L D E B A T E Viemet 1 'ele 'SepthmBre 'de T̂ fS 
E L A S E S I N A T O D E F E R P E R O 
L L E G A D A D E F E D E R I C O S A 1 Z 
EN EL MISMO TREN LLEGAN L A VIUDA Y UN CUÑADO 
D E L SEÑOR PERRERO 
F E D E R I C O P R E S T A D E C L A R A C I O N 
L L E G A D A DE F E D c R I G O 
El presunto asesino démuasira tranquilidad. 
A la cárcel.—Inoomunicatio. 
Conforme estaba auunciado, á \$0 seis y 
,T«inte de la mañana llegó ayer á Madrid el 
¿e tenido Federico Sámz, supuesto asesino 
del anciano Ferrero. 
Prooedía de Miranda, y ocupiaba un depar-
tamonto de tercera. 
Custodiaban al detenido, que venía espo-
sado, dos agentes de Policía y una pareja de 
la Guardia civil. 
E l detenido no revelaba inquietud. 
Vestía traje marrón, sombrere de paja y 
gabán de entretiempo, color gris. 
En la estación le esperaban el comisario 
jefe de la brigada de Investigación criminal, 
gr. Fernández Luna, con varios agentes y 
guardias. 
Tanto en el andén como en los alrededores 
¿e la estación había mucho público. 
Federico descendió del vagón tranquila-
mente, y no opuso reparo al ver á los fotó-
. grafos, dejándose fotografiar diferentes veces. 
Ln el automóvil de la Dirección general 
de Policía, y bien custodiado, se trasladó al 
detenido á la Cárcel Modelo. 
Una vez en la cárcel se procedió por los 
empleados de Penales á la filiación. 
Federico, que es poco expansivo, perma-
neció sereno, contestind0 que se llama-ba Fe-
derico Sáinz Andrés, de diecisiete años, sol-
tero, estudiante. 
No hizo, como su hermano y padre, pro-
testas ni comentarios sobre su detención. 
Terminado este requisito fué encerrado en 
la celda, letra C, inoomunicado. 
Pidió cafó con lecho y pan, cosa, que le fué 
servida. 
L A FAMILIA DE P E R R E R O , EN MADRID 
E n Medina se enou rtran frente á frente ía 
viuda y asesino.—Momento emocionan-
te—Sólo uüíe.o hablar con el periodista 
que descubrió et crimen. 
En «3 mismo tren que Uejgó Federico, vino 
¿ Madrid ia farülia del desventurado señor 
Ferrero. 
E&íe viaje tiene un doble objeto: hacerse 
«urgu del caráver y preistar decliaración ante 
ei J nzgado especial dobre determinados ó im-
pár tan les puntos. 
Los representantes do la familia que han 
(legado ayer son su esposa doña Josefa Ca-
tado, y-un hermano de ésta. 
Proceden de Pozuelo de Tabora (Zamora). 
Doña Josefa, que liane setoatu y seis años 
de edad, vestía de luto riguroco. No casia de 
Torar amargamente. Ocupaba un deparfca-
Btento do tercera. 
No opuso resiistencia á la información grá-
Ica. ' / 
E l hermano de doña Josefa y varios viaje-
ros nos han referido una escena terrible que 
Be desarrolló en la estación de Medina.. 
La viuda de Ferrero y su hermano, ai hacer 
ol trasbordo en dicha estación, se dirigieron 
al tren de Madrid para ocupar un coche de 
tercera que fuera en buenas oondáciones. 
Abrieran la puerta., suhioroci, y se encon-
«raron manfee a frente con el detenido Fe-
derico. 
E l moanento fué de una «moción intensa. 
Todos loe presentes permanecían en silencio. 
\ l hermano de la viuda y la Guardia civil 
f agentes rápidannento se dieron cuenta de la 
situación terrible, y ia indicaron otro de-
{artametto, á donde fué acompañada doña oeefa por varias eropíleados y viajeros. 
E.-ta impresiáii ha causado á 'la viuda un 
^ran ataque nervioso, no cesando de llorar, 
nymo anteriormente decimos. 
En la estación de Madrid la esperaban va-
fioB individuos de una familia amiga, y en 
\r. coche se trasladaron i la callo de Gu-
fcenberg, 12, domioilio accidental de doña 
Tosefa. 
'•a viuda de rorrero so escuió de «r 
l loa ruegos de 'os periodi«>tas, desécaos de 
dharlar con ella, diciando qne sólo qi-ería 
Wblar con e! redactar de cEl ImpaTcial» 
¡>. Narciso Díaz, que contribuyó al descubri-
toiento del crimen. 
Declara la viuda.—Lo que trajo Feí-wo. 
Nada de ello encontró la justicia. 
Doña Josefa Casado se personó en el des-
pacho del Juagado, tomándosele inmediata-
mente declaración sobre un punto qne desea-
ba el juete esclarecer: los objetos y dintro 
fne trajo á Madrid la víctima de este ho-
rrendo crimen. 
La viuda manifestó qne sa esposo traía 
on reloj de plata qn*1 valdría unos diee 6 
doce duros, dos medallas de plata: una dol 
Perpetuo Socorro y otra de la Virgen del 
Carmen. 
IT na cartera verdosa de tanwño rrigular, y 
4n dinero unos, siete á ocho mil reales. 
Nada de esto ha sido encontrado por la 
jus t ida . 
Por el Jns^ado se kí hiyx) entroja de b» 
Oaleta y las alforjas, y ae le manifestó qn" 
podía disponer d«l cadáver de su esporo para 
{él enterramiento. 
Los pTritoo calígrafos. 
Por orden del Juagado, varios peritos ca-
íg ra fos examinaron, entre otros documen-
tos, el ccnwtrato de la, casa d s la calle de IA-
•usa. 
Loe peritos pudieron comprobar que la le-
a .nque ¿isfanala la , era la misma de 
Nilo Sáinz. 
E l enminal hahía ptuesto, pera despistar, 
otra rúbrica distant» á la que usa normal-
monte. 
En el Depósito. 
L a viuda del Sr. Perrero y el hermano de 
ésta eetuvieron al mwHodía en el Depósito 
de cadáveres. Rece negaron las ropas que 
osaba Ferrero. 
A la esposa no se le permitió ver el ca-
dáver . 
Por orden de doña Joeefa, al cadáver se le 
pondrá un sudario. 
Parece detenmnado qTio el entierro se ve-
tífique hoy. 
El Juzgado, en la cárcel. 
A lae cuatro y media de 1» tarde se cons-
*ituy¿ en la Oárcol Modelo el Juzgado es-
pecial. 
Asistió i las diligencias el fiscal de » 
Audiencia Sr. Vera. 
Diversas notas. 
E l juez ha pedido al subdirector de la 
Cárcel, D. Antonio Mur, Sa ficha antropo-
métrica y daciilográfica de Nilo Sáüs. 
A Federico se le ocuparon, al entrar en 
la Cárcel, 30 céntimos y un billete argen-
tino dle cinco centavos, 
* « $ 
A l llegár á Madrid le fué presentado á 
la viuda de Ferrero el agente Sr. García 
Gómez, quo ha descubierto ol crimen. 
La viuda, muy emocionadla, abrazó efu-
sivamelnte al agento, expresándole su reco-
nocimiento pea- el servicia prestado. 
* * * 
Aun no se ha podido averiguar dónde 
fueron adquiridas algunas de ¡feas horra, 
mientas quo utilizaron Nilo y su hijo para 
cometer ei crimen. 
El Juzgado ha exhortado á la Policía pama 
que averiguase este extremo con toda rapi-
dez. 
* * * 
La Policía busca ai mozo de cuerda quo 
llevó las herramientas al hotel de "la calle 
de Lajmza. * * * 
Otro extremo á ddlucidar es averi^i sr 
quién llevó les muebles al hotel y dónde y 
cuándo fueron comprados. 
* « * 
Parece ser que Nilo indicó como procura-
ciar para su defensa á D. Federico Mar t ín 
González del Rivero, ó soa al que antes 'te-
nía, y al que adeuda 8.000 pesdtas. 
E l ¡Sr, Rivero, setrún nos dicen, no acep-
t a r á cstu designación. 
Lo qcs dita la vkiiía dte Forrero. 
DófiS Josefa Casado ha manifestado que, 
efectivamente, á los tres días de marcharse 
su espoeo se recibió *a conocida carta ée 
Nilo, la cual .afl>rió ella, y en la on^ se lo 
comunicaba al Sr. Ferrí.ro, por Sáiz, que 
temía una regular ^ar-'idad de guano, v 
que, para aprovechar el viaje f ^ r lo del mo- | 
lino, podía traer el dinero necesario para 
adquirir la partida. 
La tardanza en llegar la carta se explica 
par lo deficiente de las comúnioaciones con 
Pcauelo do Tábara . 
Por las mLamas razones que t a rdó en 
llegar la carta de Sáiz, tardaron doña Jo., 
sel a y su hermano en conocer el horriulf 
asesinato de que fue víctima su esposo y 
cuñado. 
Lo smpo el cuñado priuierauiente per un 
telesgrama que le enviaron desde Madrid. 
El Sr. Casado envió á su mujer para que 
prepaojase canvenienlteinento á la e-po^a, del 
Sr. Ferrero, con objeto de no empeorar su 
salud, qne ya se hallaba bastante resentida. 
Fueron dicióndole primeramente que le 
había ocurrido una desgracia; pero "que es-
taba bien asistido en la casa donde se ha-
bía hospedado, y a™, poco á poco, con prjrflí»-
des precauciones, llegaron, al fin, á darlo 
conocimiento de la terrible noticia. 
A posar de Ibodo esto, doña Josefa nufriv! [ 
participación, se procedió al reconocimiento 
por testigos en rueda de presos. 
Todos los testigos que citamos anterior-
mente desfilaron ante Federico, y lo recono-
cieron con rapidez. 
Esta prueba ee pudo apreciar que abrumó 
bastante al acusado. 
Eran las siete y media de la tarde, y ei 
Juzgado suspendió la diligencia para des-
cansar y ordenar los documentos do lo ac-
tuadtr. 
Serían las ocho de la noche cuando reanu-
dó el Juzgado su interrogatorio con el de-
tenido Federico. 
Esta nueva diligencia tenía por objeto co-
gerlo en contradicciones. 
Federico isiguió prestando sn declaración 
igual que lo diciho por Nilo. 
Fueron inútiles, según se dice, los es-
fuerzos para cocerlo en contradicciones. 
Federico siguió negando su participación 
y la de su padre en dichos hechos punibles. 
De todo esto se sospedha muy fundada-
mente que Nilo y Federico están muy bien 
aleccionados por' P e í t i t u t o . el cua], como 
abogado, tiene bien estudiada la actitud que 
han de adoptar. 
Declara Nilo. 
""Después el Juzgado tomó declaración al pa-
dr¿ , durandti ésta una m-edia hora. 
Nilo aparece cada vez más abrumado; pero 
insiste en str? negativas. 
Salen agentes de Policía. 
Mientras ŝ  efectuaban estas diligencias 
salieron de la cárcel algunos agentes- de la 
Policía secreta. 
Uno de ellos err. portador de una orden 
del Juzgado, y que, según nos aseguran, 
« r a ' de sumo interés para .el sumario. 
Sale el Juez. 
A las diez y cuarto de la noche salió de 
la Cárcel Mode'o eí Juzgado especial. 
Todos ios funcionarios judiciales se mos-
traban muy reservados. 
El juez, Sr. Oppelt, conversando con los 
periodistas, dijo que estaba muy satisfecho 
de los trabajos del día. 
Añadió que hoy, á las once y media de 
la mañana, reanudaría sus trabajos el Juz-
L A J O R N A D A R E C l 
U N A EXCURSION 
A SAN S¿BAbTIAN 
EJÍ AUTO-L A R E A L I Z A E L R E Y 
M O V I L 
o 




A las nueve y media, el Rey, el Infante 
Don Raniero y e", séquito desemuarcavon clel 
uGiralda)), montando, en automóviles, que 
los esperaha en lias Arenas, empieiulieii-
do el viajo á San Sebastián. 
El Rey fué muy vitoreado cuando arrau-
có su carruaje. 
£3 üey, en San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN 31 
A las doce >y media llegó el Rey, en au-
tomóvil, procedente de Bilbao. 
El Rey, después de asistir á las carreras, 
regresará, en" automóvil, á Bilbao. 
El Rey, á Santander. 
SAN SEBASTIAN 31 
El Rey, después de asistir á las carreras, 
recibió en el palacio de Miramar al ministro 
de España en Portugal, Sr. Lópea Muñoz. 
E l Monarca comió en Palacio, saliendo á 
las diez de la noche, en automóvil, para 
Santander, acompañado del Príncipe Ra-
niero. 
L A B O L S A 
31 D E AGOSTO D E 1916 













El misterio do !a llave. 
Sigue en pie ei misterio del asunto de la 
llatve encontrada en la calle Mayor, y quo 
pertenecía á la puerta del cuarto de Pe-
rrero. 
Según pareoe, el Juzgado debe habeise 
fijado nuoramente eu dicho detalle, y por II 
los documentos actuados se encuentren nue-
vos datos y detalles que compliquen este 
asunto. 
Se desprende de lo actuado que, viendo los 
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1.° DE JUUO DE 1915 
A l 4,59 919 é dos arios 
con-
que duran todavía, aumentados con la es 
cena de Medina del Campo y octn el aje 
t ico dol viaje. 
Í.A TAR!>E EN LA C A R C E L 
Nilo está abaLttío.—Pregañía y no le 
testam. 
Todo el día de ayar lo pasó el presunito 
asesino do Ferrero, Nilo Sáiz, dando mues-
tras do gran abatimiento. 
Estuvo horas enteras tamiiado en su ca-
mastro, y otras vece® paseándose muy agi-
tado. 
E l rancho de mediodía apenas lo probó. 
De cua:ívio en cuando hizo algunas pre-
grutas a los oarco'eroe, lot cuales se abstu-
vieron de contestarle. 
Loa testigos citado?. 
Desde antes de la llegada del juez se en_ 
oonitraban en la Oárcel, citados por el se-
ñor Oppclt. la familia de D. Cristóbal Tío. 
mero, duoiio díi! holjei donde se cometió ol 
crimen; ios albañiles que llevaran á cabo 
las obras readizadas en el pavimenlto; el de, 
pendiente quo vmdió los 30 litros de ácido 
eulfúrico: el qne vendió los azulejos, y f l 
dueño de la tienda de ultramítrinos de la 
calle de Lsniuza, esquina á Hemiosilb, don. 
de so reunieron á tomar oervera los pre-
suntos omninnijs y loe albañi'les. 
DECLARA F E D E R I C O 
Niega toda' particópacidn de él y su pa&Te 
en e! hecho. 
Cerca de cuatro horas duró la diligencia 
judicial de interrogatorio del supuesto ase-
sino de Ferrero, Federico Sáiz. 
E l detenido se mostraba tranquilo ante la 
presencia judicial. 
Siegún tenemn» entendido, el interrogato-
rio, en su primera, parte, fué dedicado á in-
tentar ronooprr la vida de padre é hijo y 
los r<daciones con Ferrero. 
Después, el Sr. Oppelt de'hió hablar al de-
tenido sobre la fonna de alquilar el hotel 
de la oall» de Lamiza y su intervención en 
este acto. 
Sifgniió el interrogatorio sobre la adquisi-
ción de la bembona de ácido •sulfúrico y los 
útiles encontrados en la casa del crimen. 
A todo fué contestando serenamente Fe-
derico, como si es tu viera, hábilmente aleccio-
nado y se lo hubiera aprendido de memoria. 
En algunos momentos mostrábase como el 
que se sorprende de una cosa que le dioen 
é inmediatamente la recuerda y contesta á 
ella. 
En visrta de su insistencia en negar toda 
ciente dinero que ellos creían encontrar, co-
gieran la llave y, utilizando otro nombre, | ' • f j * A. núascroo 
quizás, entraran en la posada ó alquilassn 500 oeetta» 
una impresión tremenda, que se tradujo en otra habitación, y por la nodhe del día que ^*rie B. n 
urna recaída notable de sus ipadecimientos, j atuviesen en dicha posada entrasen en el 
cuarto de Ferrtro y Tegi'itraisen sus ob-
jetos. 
¿No podría ser que el que realizara la 
operación se llevase, para salir despistaudo 
ó como prueba de que había estado en la 
habitación de Ferrero. la gorra do éste, que 
falta, puesto que trajo dos y sólo aparece 
una? En e&té caso, ¿quién fué el que hábi-
I í 37790. Je 
JJ'e-
el Juzgado es-
t é 'a posada ó entró en el cuarto de T* 
rrero? 
De esto nos oonsta que 
pecial se preocupa muoho. 
Otro ciato de ínteres. 
Parece que también se fija el Juagado en 
ciertos datos que se desprenden del sumario 
y que se refieren muy dircctainent 1 al ami-
go de Sáiz, Benito, el cual pudiera saber 
algo más y justificar oómo un telegrama 
que debió dirigir al Sindicato do Maquina-
ra fué á parar á' man os de Nilo. 
Sigue el Juzgado trabajamfo—¿Qué pasa.' 
Se nos asegura que el Juzgado especial, 
después de cenar, volvió á reaiuudar sus tra-
bajos, haciéndolo con grandísimas reservas, 
pueito que no fué á su despadho oficial de 
la Casa de Canónigos. 
¿ E s que lia encontrado el juciz, en sus di -
ligencias de hoy, algún detallo de interés 
quo obligue á rápidas determinaciones ? 
¿Es que Nilo ha dicho algo más, á última 
hora. quo. demuestre su culpabilidad;? 
Esto es cuanto sabemos lots reporteros has-
ta bien entrada la madrugada. 
^Gaceta,, del 31 de Agosto 
ESTADO.—Sección de Política—Ordenan-
do á los KÚbditos españoles guarden la más 
estricta neutralidad en la (guerra entre Ru-
mania v A ni=.tria-Hungría. 
PRESIDENCIA . — "Reales decretos, nom-
brando gobernadores civiles de las provincias 
de Oviodo, Huelva, Avila, Lérida, Almería. 
Oáoeros, Burgos y Teruel á D. Ricardo de 'a 
Rosa, D. Rafael Mesa de la Peña, D. Alfon-
so Ruis de Grijaiba y López Folcón, D. Luis 
Moret CataVá, D. Pascual Testar y Pascual, 
D. Juan José Serrano OwtBOO», D. Modes-
to Sánchez Ortiz y D Félix Mart ínez La-
cuesta, respectivamente 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
^j^XES.—Real orden disponiendo que el d i -
rector general de Primera enseñanza cese en 
el desempeño de las funciones anexas a la 
Subsecretaría de este Ministerio. 
le 
5.000 peseta* é,. 
A l 4J5 % i dnco <^o« 
Sene A, númetoe 1 * 53.S3] 
iüO petcuM 
Serie B. uúmeroa 1 4'48.597. d« 
000 pesetaa 
OBLiGACION^S DEL TESORO D 
L0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 «l. 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAB HIPOTECARIAS 
500 ptM. núma. i á 433.700 4 0/6 
100 pta*. núm». 1 á 4.300 4 0/6 
500 ptat. DÚQU. I á 31.000 5 0/0 
CBUCACIONES 
f . C. de Vajhi¿oiid é A: iza 5 0̂  
S. E . de; Mediodía 5 0/0 
ElectricidlAd de Chamberí í 0̂  
3. G. Azucaíera España 4 0/0. 
Unión AlcohoJera Española 5 0/8 
ACCIONES 
Sanco de Espa&a................... . 
(dem Hispano-A mericauct 
ídem Hipotecario ár. España 
Idem de Castilla 
Idem Español ds Crédito 
ídem Ceatui Mejicano.... 
idem Español Wia <k la Plata... 
Compañía Arrcait.» de Tabacos. 
3. G Azucarera E^uafía. Prftes. 
-dstn Ordinarias 
Idem Altos rloroos de Bilbco... 
Idezc Duro i eiguera % 
üiuén Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
'detn Española de ExploaiTos 
F. C. de M. I . A 
í?. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MAONff) 
Empréstito 1868. i. 
Idem por ic*uUas 
ideo} cxpropiacioaes Inter or 
idem id. Ensanche 
Ídem Deudas y Obras 
Empréstito I9!4.. , , 
CanaldeUabelII 
Cédulas Enauiche 1913 
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Ayer visitó al ministro de Estado, en sn, 
despacho oficial, el gobernador d é Barce-
lona, Sr. Suirez Inclán, conferenciando am-
bos durante largo rato. 
Ministro que regresa. 
Ayer llegó a Madrid desde La. Granja, 
donde pasó el d ía anterior, el ministro de 
Gracia y Justicia. 
E L PARTIDO L I B E R A L 
(POR CORREO) 
Para nadie es un secreto que el part i-
do liberal está deshecho y que los mismos 
afiliados á él son pregoneros de esta si-
tuación. 
Basta hablar en la intimidad con los di-
putadas y senadores que (edicen» siguen al 
conde de Homanones, para convencerse del 
desbarajuste que reina en la .pontica liberal. 
Todo es maledicencias, quejas y murmura-
ciones entre los distintos bandos y grupi-
tos que integran el partido, cuyos caciqui-
llos son los ministros. 
E l último Consejo de ministros ha •sid'o 
prueba palmaria de cuanto dejamos apun-
tado. Las distintas versiones pubiieadas dé-
bense á inspiración de los ministros, que, 
ante todo, laboran ((pro domo «law.flCparo 
está que, cuando vierotn el mal efecto que 
en las Cancillerías habiau procluLkio esas 
iuformaciones, apelaron al socornao recurso 
de calificar de infundiosas las referencias pe-
riodísticas. 
E l recelo es norma del Gabinete Roma-
nones, y unos á otros se hacen guerra so-
lapada los ministros. 
Descuella entre todos el Sr. Alba, que, 
ganoso de notoriedad, no vacila en provocar 
la esterilidad de toda la labor de Gobierno. 
Ei Sr. Sánchez Guerra, hablando de esto, 
nos decía en la terraza del Casino de San 
Sebas t ián: 
—Yo no me explico las impaciencias dé 
Alba, y asr' se lo tengo dicho en repetidas 
ocasiones. Le basta con aguardar; las aguas 
i rán , por fuerza, á su molino. Sabe perfec-
tamente que son ineficaces los proyectos que 
ha presentado al Parlamento, y, sin embar-
go, s*. obstina én poner ese tapón á la acción 
pari anentai ia del Gobierno, imposibilitando 
toda labor práctica. 
Los rogi uaiistas, á quienes ól provocó, 
continuarán en su obstrucción implacable; j 
aun cuando el partido conservador ayudará 
con todas sus fuerzas al Gobierno, sin em-
bargo, uo podremos por menos que diveutir 
esos proyectos, como también los discutirán 
mauristas y ciervistas. Dicho se esta que 
con esta discusión, y aun eu" contra de 
nue'stros deseos, favorecemos á ios obstruc-
cionistas. 
JVIuchos liberales que saben todo esto arre-
cian en su protesta contra el ministro de 
Hacienda y atacan á llomanoues por haber-
sé convertido, según aseguran, en prisionero 
de Alba. 
Hay otro grupo de diputados liberales que 
hace blanco de sus diatribas al ministro de 
la Gobernación, <3e quien dicen está entre-
gado á los conservadores. 
Motivo del enfauo es la resolución de ex-
pedientes electorales favorable á los conser-
vadores. Lo^ quejosos llevaron su pteito al 
presidente del Coníejü, y éste pare'ce ser que 
no está muy «atisíecho de la actitud levan-
tisca de esos diputados. 
—Quieren—nos decía .en tVilla Aurora»— 
que hagamos «cosas» que no puedo ni debo 
hacer, aparte de que los expedientes elec-
torales entiendo deben resolverse con estric-
ta justicia ; pues hoy se han modificado bas-
tante las oosLumbres políticas y ya no ca-
ben las polacadas de otros tiempos. 
¿Se resignarán con esto los descontentos? 
Es de presumir que no, y en ese caso aguar-
darán apostados á que las lides pariamen-
tariasj ios deparen ocasión de vengar su 
ag íav io ; que ya tienen por lema aquello rde 
que «á secreto agravio, secreta venganza)). 
Burell, que carece de grupito, tiene tal 
fama de despilfarrador del presupuesto, que 
el elemento serio del partido lo mira con 
no poca prevención. 
Los amigos de Alcalá Zamora ven en Ba-
rroso el obstáculo que impide el ascenso de 
D. Niceto, rivalidad que aprovecha con mu-
cha habilidad Alba, temeroso de la sombra 
que sobre su figura pudiera proyectar el 
diputado por Ha Carolina, sentado en el 
banco azul. 
Don Miguel Villanueva ve con pena estas 
luchas intestinas de su partido, que le difi-
cultan grandemente el desempeño de la pre-
sidencia del Congreso, puesi no siempre ¡a 
mayoría lo apoya cual debiera. ¿ A qué obe-
dece esto? ¿ P o r qué contra el Sr. Villanueva 
se hace dentro del partido guerra solapada ? 
Quizás se deba á manejos de algunos mi-
nistros que ven con malos ojos la recti-
tud , seriedad y prestigio de J). Miguel Villa-
nueva. 
Hasta ta l extremo han Ifevado algunos 
liberales la enemiga contra el Sr. Vil la-
nneva, impulsados á ello no sabemos si por 
Alba ó Gasset, ó por ambos á dos, que Ja 
víspera del banquete á Komanonesi corrió ron 
insistencia la noticia de qne no se invitaba 
al Sr. Villanueva, y así ¡o dijo el Sr. López 
Monis, no sabemos r i descoso de vengar an-
tiguos' agravios qu© recibid cuando, como 
secretario, formó parto de la Mesa del Con-
greso presidida por Villanueva. 
Claro está que el desaire no llegó á hacer-
se, porque, enterado Romanónos del desagui-
sado, acudió á remediarlo, amenazando oon 
no aceptar un obsequio en que se iban á ex-
teriorizar las hondas diferencias que se agi* 
tan dentro del partido liberal, que ya pust©« 
ron sobradamente en evidencia la ausenci* 
del marqués de Alhucemas y la del mar-t 
qués <Í6 Cortina, que no se recató pitra 
hablar mal del banquete, de su organizado* 
y del fin que con él ee perseguía. 
Con D, Miguel Villanueva tuvimos oot* 
sión de hablar días después, y el ilustre 
político nos dfecí»: 
—Yo, leaknente, he aconsejado al conda 
de^Romanones la inmediata apertura del Pavt 
lamento, si el Gobierno quiere sacar los pre-i 
supuestos sin premuras de tiempo; poe^ 
dado como quedaron las cosas en las 
mas sesiones de Cortes, no es difícil prevé», 
que los regionalistas cont inuarán con TnúA 
tesón su campaña obstruccionista. 
Por lo que hace á oonjTiras de encrucijjK 
da, yo nunca me .prestaré á ellas. No quien* 
que el día de mañana se me acuse de ha* 
ber oontribuído en lo más mínimo al malefr-f 
tar y división del partido liberal. 
Por todo l o que asentado queda, puede e í 
lector juzgar oómo se presenta á las Oortea 
el Gobierno y lo difícil que le será al condft 
navegar por el mar proceloso del Congreso* 
entre interpelaciones de Ja oposición sobre 1* 
huida del mes de Julio, la suspensión de gan 
ran t ías , la mordaza puesta á ía Prensa, la» 
Notas diplomáticas, etc., eto. Y lo más trls-i 
te para el capitán de bajel es no contar? 
oon Ja confianza de la dotación.. . Quizás, ean 
ton oes, recuerde el conde aquel banquete deJ 
monte Ulía, en que un gobernador bromista 
celebraba los a triunfos)) del Gobierno Roma-
nones. . > 
BÜBIO 
I r á n , Agosto de 1916. 
SERVICIO TELEGRXFJCO \ 
Romancees desnacha con el Rry. 
SEBASTIAN 81 
E l conde de Romanónos subió al deroa-
cho con Su Majestad, diciendo que llevaba 
varios decretos sin importancia, que faci-
l i tar ía á los periodistas en el monte IgueJ-
do, adonde iría desde Palacio, para asistid 
al banquete del gobernador. 
El Sr. Gasset conferenció con el prosi-' 
dente del Consejci, asintiendo el Sr. Zori ta» 
director de Obras pdbHcas. 
Ei Rey regresa de BHbao. V 
SAN SEBASTIAN 81 
A las doce y media Uetgo el Rey, en 
móvil, procedente de Bilbao. 
E l conde de Romanónos subió en seguid» á 
Miramar, despachando oon el Monarca y dán-
dole cuenta de los asuntos de actualidad. 
Puso á la firpaa de Su Majestad decreto* 
de escaso interés. 
Después de despachar, el jefe del Gobier-' 
no subió á monte Igueldo, donde ee celebra, 
un banquete en honor del Sr. López Monia¿ 
De ZarauE llegó esta mañana el Sr. Gasset, 
conferenciando con el presidente y con el 
director de Obras públicas acerca de los asun-
tos de su departamento. 
El Rey, despuéis» de asistir á las oarreraa, 
regresará, en automóvil, á Bilbao. 
E l conde de Romanones marohaTá á Ma-
drid el día 4, y después de celebrar Consejo 
y permanecer en la corte un par de d ías , 
gresará á San Sebastián. 
Compañía Nacional de Telegrafía 
sin Hilos 
La estación radiotelegráfica d̂ e Cabo de Pa- j 
los comunicó ayer, á las 11,50, que el vapoi? 
español «Atlante» acaba de salvar toda la, 
dotación del vapor italiano cFrancesoo Mus-^ 
nerw, torpedeado á su vista, á unas 85 mi-; 
lias de Argel. 
I H S T A H T A N E 0 
Y E R 
INSTANTANEO 
Y E R 
D O L O R O E C A B E Z A 
J A Q U E C A S , N E U R A L 
Q I A S , D O L O R E 
REUMÁTICOS, 
E T C 
AYER NO HA PASADO EL SOL 
POR EL MERIDIANO 
I T T J S I X J I T D K T J l ^ A . T X O O O O H i T J 1 S / L 1 3 X A * I N * 







Un fnsil para 
el t i ro al blanco 
y para mucha-
chos. Hace que 
estén al aire l i -
bre, amaestran- . - . . i • 
do la mano y la vista, desarrollando confianza en si mismo; snmlnis 
trando un deporte magnifico, que á la vez es complotamente sin ríes 
D E P O S I T O E X C L U S I V O P A R A ESPAÑA.—L, A S I N 
go. Tiene t r es 
r S A r E ^ Pies (ie larSo (91 
cm.);>e carga con 
B!!v^ . simplemente t i -
randolapalanca. 
Dispara 1.000 ve-
ces con una sola 
V ^ j ^ * " ' '^J^rT*^-'-:,, ' • • a ' ; P Í .1 ;>•••-
sito. Se fabrica 
'"'>ri'Hiiji "^•*Í6SS¿¿?Í^4 p a r a perdigón 
1 <B.B >(4,57mm.)) 
quo son baratos 
y se pueden obtener en to^as partes. Precio del rifle, 18 pesetas. Pre-
cio del per l igón, l . R O el ki lo. Para envíos k provincias, agregad 1,9C. 
P R E C I A D O S , 2 3 — M A D R I D 
N O T I C I A S 
Jabdn Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegr.nte. 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E . TONICO ENERGICO 
L J t V l r V l 
Preforicía por ci'-intos la conocen/ 
Aunque parezca una broma, nada mim 
cierto. 
Sabido es que al pasar ol sol por el meri-
diano terrestre, el reloj del Ministerio de htf 
Gobernación marca las doce, y en aquel ins-
tante desciende la bola colocada en la •cúpula. 
Kste momento constituye uno do los es-
pectáculos favoritos de la gente forastera. 
Pues bien. Ayer QO han sonado las d o « 
oficialmente en Madrid. 
E l reloj de Gobernadóu ha pasado díisde 
las doce á las doce y veinticinco minutos ds 
un solo salto, dospués de haber estado más de 
media hora señalando las doce. 
El público que á dicha hora transitaba p o í 
la Puerta del Sol rectificaba sus relojes^ 
hiendo de ver lás caras de afaombro de los 
quo, confiando en la exactitud de »u cronóme-
tro, 4ie hallaban con que éste había discrepa-
do del reloj oficial una porción de minuioi 
00 poca.1; horas. 
ona h?mo5 visto que, al percatarse á4 
su error, ha tenido que tomar un coche par* 
imanar el tiempo perdido y llegar á tiempo I 
sus negocio®. 
¡ Hasrta eJ reloj de Gol>ernación so desooiiy 
pone 1 
¡ Homanonesco puro! -
P A S T I L L A S B O L I V A R 
P E C T O R A L E S 
Calman rápidamente la Tos» Son insustituibles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Catarros, 
Bronquitis, - Laringitis, Ro^qyera, etc. 
D e v e n t a e n t o d a e l a s F c u r ^ n a o i a s 
Vkrnva I de Septierríbrc de 19¡O.' L D E B A T E M A D R I D . Año VI , Nuru, 1.757, 
L A S C O R R I D A S D E T C m 0 3 
CSTIONCITO Y FÉLIX MERINO, 
EN MADRID 
L A T E R C E R A D E F r R I A , EN LINARES 
LA DE L A ASOCIACION DE L A PRENSA, EN MALAGA 
Con HUÍ Heno en la, plaza da priricipio la 
«orrida á las diea v inedia de la noohe. 
A l son de uno lonaTcJut» liaceu el despe. 
Chariot's, Llapisera v su botones'. 
¡El público r íe las 'bufoiia<las de los dos 
prinneros, quien^-e se encargan do dos be_ 
DOrretes erales que les sueltan, y de los que 
¿km fin en medio de cómicas esoeaias. 
M «respetable» pide más, y sueltan, un 
• w v o beoerró, que mata el botones yendo 
(Oantado en él. 
Por tan. meritoria faexra se de concede 
I B oreja, y no sabemos si el rabo. 
[ Después de eeto <da principio la corrida 
Coianai. 
Priinero. 
E l prinae.r novillo ÍB bravo y de arrobas. 
Oebioncitb lo lancea y ove algunos aplau, 
Despaiés de varias intentonas toma el b i -
4aho tres varas, estamdn pronto al quito Os» 
ftiancitoo. 
Rutuít) de Zaragoza idava un buen par 
/ j ' oye pahuas; su oooipañero cumple, y nada 
vote. 
t Ofliaauáto miUetea <deooonfiado; da un 
fl^nuobazo y media estocada. Saáta el toro 
«I callejón, y vuelyo al rudo para morir en 
tfl á m a a o R á<á pumtillero. 
Segundo. 
- barroso y de muchos pice. Tiene un 
/aerno astillado, y d otro so le pono igual 
0 B una arremetida que da á las tablas. 
Anremet» á un caballo v y lo derriba, sin 
mas hubiera nadie al quite. Toma después 
TBOB varas, malas, y deja un penco para el 
Arrastre. 
Los rehdtteitoiTO davan tres pares, y la 
£residencia, que tren© prisa, cambia el ter-
F ^ i x Merino se porta bien, y da pases 
í íe pecho y ayudados por lo bajo, oyendo 
«fes; suelta media estocada contraria, y es 
irolteado. Pinalmento, descabella al .primer 
•atento. (Palmas.) 
Tercero. 
Es chico, pero bravo, y después de (taca-
rtckir» á im penco, salta ai callejón en 
¿osea de Gharkrt's; pero éate no quiere más 
•De Tuélta al ruedo, se muestra codicioso 
)m varas y mata un faballo. 
, Oationcito, después de larga preparación, 
«íava dos pares y medio de banderillas, en-
W » ei süancio del público. 
Con la muleta hace una faena sosa, sien-
00 enganchado en un derrote deí1 toro. Con_ 
«anida 'la faena, pinicha tr«5 veces y acaha 
tan media eistocada. 
Cuarto. 
Sale con muchos pies y con más cuernos, 
J^anto, que imfunde pánico en un principio. 
Merino se adorna con el capote, y el pú -
fcHco aplaude. 
Los del castoreño y los banderilleros que. 
jlfun regular. 
Con la muleta hace Merino una faena 
^revo y valiente, rematando con media 
yp» haco innecesaria la punti l la . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LINAUBS 31 
Con ganado de Miura y un toro de Pére« 
¡Oa Ja Conoha se ha celebrado la tercera oo-
•rida de feria. 
| E n Ha plaza hay un lleno enorme. 
Hábnero.—Lo veroniquea Vázquez, que se 
* i ñ a y estira los bracitos, oyendo muchas 
Opalinas. 
¡ El" toro, que ee bravo y poderoso, se deja 
^dfcar seis veces, matando dos caballos. 
" E n quites se luce mucho Curro Mart ín 
/Váaquea, 
Los reirileteros cuelgan, con fatigas, los 
fl>ares r^amentar ios . 
, Váasquez trastea desde cerca, haciendo una 
1 faena inteligente. Haciéndolo todo, porque 
« toro ae queda, atiza un soberano volapié. 
^(Ovación.) 
Segundo. — Medianamente lanceado por 
Paco Madrid, pasa ó entendérselas con los 
de aupa, de los que toma cinoo laneetazoí. 
E n banderillas cumplen el Sordo y Cerra-
jillas. 
Paco Madrid da unos cuantos mantazos 
rali en tes y breves, y entra á matar, colo-
eando media estocada que se ovaciona. 
Tercero.—'Por verónicas y faroles lancea 
CeKta, y so ciñe tanto el inaruiso que el 
JMÍblico aplaude entusiasmado. 
Mansurroneamio el minreño toir.a las va-
fas necesalias para no ser fogueado. 
Coíre y Ohispita prenden seis palos. 
fe l i ta pasa ¿e muleta muy cerca <le lo» 
pitones, y á la primera igualada entra á 
ley, cobrando media estocada, de la que do-
bla ol toro. (Ovación.) 
Cuarto.—llecargando toma cuatro puyazo», 
todos con caída. Mata do» jamelgos. 
Ballesteros trastea brevemente, adornán-
dole en algunos pases, y entrando ú matar 
cobra una e-tocada entera. (Palmas.) 
Quinto,—¡áe declara manso en cuanto sale, 
por lo que hay que acosarlo para que se 
do jo tentar la piel ou cuatro ocasiones. 
En banderillas cumplen los chicos como 
pueden. 
Martín Váaqoeta se confía con la muleta, 
haciendo una faena valiente y lucida. Des-
de corto y muy derecho entra por uvas, 
agarrando un superior volapié, que haoe in-
ncWa.ria la puntille. (El diestro da la vuel-
ta al ruedo y corta la oreja y el rabo.) 
Sexto.—Superiormente veroniqueado por 
Paco Madrid, t-e arrima dos veces á los pi-
queros, v como' no se consigue quo tome 
una vara más. el presidente manda que lo 
fogueen. 
Paco Madrid torea de mukta confiándose 
para hacerse con el manso, y uná vez que 
lo ha conseguido í.acude un volapié inmenso, 
redando el toro á ÑUS pie*!. (Ovación y 
oreja.) 
* $ « 
M A L A G A 31 
So ha celebrado la corrida patrocinada 
por la Asociación de la Prensa. 
Se lidiaron toros de la vacada de Medina 
Garvey. 
Presidieron la fiesta .distinguidas damas. 
Primero.—Es de Anastasio Mar t ín , por 
haber muer lo do una cornada ol primer bi-
cho de Medina Garvey. 
Jcselito lo lancea, luciéndose mucho, y el 
animal se arranca cuatro vecesi á los del 
castoreño. 
Almendro y Cantimplas paiitroquean. 
Gallito da unos cuantos pases para des-
ontahlerar al bicho. Se t i ra á matar, y oon 
el brazo •iuelto da media estocada. 
Segundo.—Lo lancea Larita, que se pega 
á ios costillares en dos verónicas. 
Parean bien Pelucho y Torerito. 
Larita brinda la faena al gobernador civil 
de la. provincia y trastea apretadísimo, dan-
do pases de verdadera emoción. A l hilo de 
las tablas deja un monumental volapié, que 
le vale la oreja y el corrospondicmte regalo. 
Tercero.—Lius palmas suenan para Saleri, 
que veroniquea como un c-atedrátioo. 
En el primer tercio, atada. 
En el segundo, tres soberbias pare's de 
Saleri, que con los trastos hace luego una 
faena valiente y adomadísima, rematándola 
de un volapié soberbio. E l toro rueda heciho 
una pelota y el diestro da la vuelta, cortan-
do la oreja y el rabo. 
Cuarto.—En cuatro varas que toma el ani-
malejo no vemos nada, á no ser una mala 
faena de Carriles, que deja enhebrada la 
vara. 
Joseíito deja dos pares de banderillas no 
más' quo regulares. A consecuencia del puyazo 
de Carriles el toro se echa y hav que apun-
tillarto. 
Quinto.—Ibma tres varas, dando dos tum-
bos á los piqueros y matando un penco. 
Larita clava cuatro pares de banderillas 
al cuarteo. 
Despué» hace una faena adornada y ceñi-
da, y entrando á matar pincha en hueso. 
Repite con un volapié buenísámo, saliendo 
enganchado y corneado, pero ileso, milagro-
samente. (Ovación.) 
L A S H U E L G A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 31 
Según cálculos de personas entendidas, la 
iiltima huelga del arte text i l ha costaoo a 
patronos y obreros 7.800.000 pesetas. # 
Salvo cuatro fábricas de la barriada de 
Sans, Cirros dueños no aceptan las bases for-
muladas por los contramaestres en huelga, 
las restantes lian abierto sus puertas á ios 
obreros. 
En Santa Perpetua de Moguda conti-
núa la huelga en las fábricas de hilados 
y t- jidos. Para buis^ar una solución al con-
Hicto, el alcalcie de la citada ciudad ha v i -
sitado al gobernador. 
D E P O R T E S 
CARRERAS DE CABALLOS 
EN SAN SEBASTIAN 
o 
A S I S T E N E L R E Y T LA R E I N A 
C R I S T I N A 
4,»-
SE CORRE EL PHEM1U AS DE -A TA NT 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 31 
Se lian celebrado las carreras anunciadas 
para esta tai de, con asistencia del Rey, la 
Re; na .Doua Cristina, el I n í au t e Don Ranie-
ro, el elemento palatino y ol conde de Ro-
manónos. 
Pnmfia c arrera j<ei.orrido, 2.500 rae-
tro-'. Premio Verdun, Corren cinco cahallos. 
(ianó primero, 1.20U pesetas, « V e r o n e s ^ j , 
de MLiguiro; segundo, 200, «Fygman», del 
pOzufe-cfcl Rincón, y UMooro, 100, «Questurz», 
Parladé. 
" • ¡ ¡da.—Mixta. M i l metros de recorri-
do. Inscriptos, 24 caballos. Corren 10. Pr i -
mer premio, 2.200 posetais, ganólo cRousal-
kar. do Cohn; segundo, de 200, «Joan Doou 
no., de, Thorne, y tercero, de 100, «Eta t 
Majom, de Theret, 
Tercera.—Recorrido, 3.400 metros. Toman 
parte 14 caballos. Premio As do Atant . 
Primero, ó.OOO pesetas, «Heg Dida.le>, de 
Miguet; segundo, 700, «Ouz do Thorne», y 
tercero, 300, tRov de la Laude», del dnou^ 
dp Toledo. 
Oposiciojies y concursos 
Correos. 
Primer tribunal cíe oposiciones.—Aproba-
ron los "dos eieax&Tps, escrito v oral , con las 
Giijgiaiéntg9 calificaciones, los 8res. D . Juan 
Marvá Soiét, '1&,48; 1). Luis Ma t i i l a Nieto, 
33.26; D. Mariano Miranda Abarca, 0,48; 
]>. Kugenio Miranda Peña , 12,36; D , José 
Molina Jiménez, 11,15; I>. Federico Mon-
serrat Duran, 10,10; D, Claudio Montalbán 
Menéndea, 10,72;' D. Constantino Moreno 
Ochoa, 11,01; D . Luis Moya Cor tés , 14,70; 
] ) . Kduardo Muñca Fernández, 11,40; don 
•Justo Navarro García, 11,31; D . Eduardo 
Na\ :,n-o Gav, 10,95, y I>. Rafael Nieves RA-
donev. 12,01. 
Para hov llámale desde el n ú m e r o 1.358 
al 1.560. 
¿íegumlo tribunal de oposiciones.—Aproba-
ron los de* ejercicios, oral y escrito, con 
las líiguientes calificaciones, los Sres. D . An-
tonio Arias Vázquez. 14,45 : D . José Armen-
teros de Dios, 13,45; D . D a m i á n Barbo-
sa fi». Emotcrio, 12,75; D . R a m ó n Bascoy 
i ' . 11,20; D. Mna-iano Beba Vela, 12,75; 
D. Santiago Benito González, 10,08; T>. Ra-
fael Bov ^«mtkle?, 13,65; D . Ar tu ro Bu-
zón Perona, 11,80; D. Manuel Casteig To-
rrearosa, 10,10, y D. Rafael Castro Cam-
ba,0! 0,06. 
Para hoy llámase desdo el número 1 al 
129. 
LOS 8 Ú B D I T 0 S E I N T E R E S E S 
R U M A N O S , F R A N C E S E S Y A L E M A N E S 
ESPAÑA S E E N C A R G A D E P R O T E G E R L O S 
EN B E L G I C A , PERSIA Y RUMANIA 
INFORMACIONES D E G U E R R A Y D E MARINA 
M I N I S T E R I O S SECCION 
DE RELIGIOSAS 
OBLIGACIONES D E L T E S O R O 
Eá .pedido de Obligaciones d d Tesoro du-
rante el día de ayer en el Banco de España 
ascendió á 2.2O5.500 pesetas. 
Siguen llevando determinadas Sociedades 
de codito sus fondos, sin empleo por ahora, 
á la cuenta corriente, c-on in te rés , que cons-
tituyen dichas Obligaciones, 
AYUNTAMIENTO 
Be interesa do D. Mariano Bolaños, que, 
por carta dirigida al señor director de «El 
Imparcial», fué causa de la denuncia que di-
cho, periódico 'publicó en su número del i$! 
del mes de Agosto pasado, comparezca en el 
expediente administrativo que instruye, de 
ordein de la Alcaldía-Presidencia, el concejal 
D . Hilario Crespo, á fin de esclarecer los 
hechos que en el mencionado escrito se con-
tienen, referentes á defectos de construc-
ción que, ^1 parecer, existen en la casa nú-
mero 15 de la callé del Humilladero. 
jj, íjí 
Para Jiiuñana, sábado, ve organiza en el 
Bu.!i Retiro una función extraordinaria, a 
bei'oficio áx' las Qaiáas de Socoiro de Ma-
drid. 
Tomaaá jjarte en el festival la notable Rin-
da municipal, que dirige el maestro Vi l la , 
además de gran número do artista>s¡ que se 
han ofrecido á trabajar gratis, en esta iun-
ción, en atención al destino benéfico de los 
pnductos. 
• Hoy estará, ultimado el programa, que 
ofreceremos á nuestros lectores^ 
* * * 
El alcElde ha prorrogado por todo el mes 
áe Septiembre el período voluntario de co-
Ijiun/.a de los arbitrios do inquilinato, *ola-
rcw y patentes para la venta de bebidas. 
EN ESTADO 
Representaciones de beligerantes. 
Por e] .Ministerio de Estado éé han dado 
las oportunas órdenes á fin d^ qu* el xniniotro 
do España en Bruselas se encargue de la 
protección de los subditos é inte re-es ruma-
nos en Bélgica. 
Iguale» órdenes se han renutido a nues-
tro representante en Bucarest en favor de 
loa súbaitos é intereses alemanes en Ru-
mania. 
También recibió órdenes nuestro represen-
tante en Teherán á fin de que asuma la 
representación de ios intereses franceses en 
Persia desdo el momento en que se retire 
el representante francés. 
EN G U E R R A 
Se dispuso que é] coronel de Infantería 
D. Luis Fernández España asista al curso 
do tiro de Valdemoro en lugar del hoy ge-
neral D. Miguel Viñé y Raiz, 
~t>- Concediéronse reales.' licencias para que 
puedan contraer matrimonio a l capitán don 
.íonquín Bone't Rodríguez, al primer tenien-
te de la Escala de Reserva D , Pedro Pa-
lón y Quetglas0 primer teniente D . Felipe 
Üjaz tíandino, y á los de igual empleo de 
la Escala de Reserva D. Francisco Agui-
lar Flores y D . Fructuoso Várela Mar t i -
nes?, todos de infanter ía . 
Idem al primer teniente de Infanter ía don 
José López Amor y Jiménez, y al primer 
teniente do la Escala de Reserva de A r t i -
üleiía D. Bernardo Catón. 
^ Ordenóse qne e] teniente coronel do I n -
fantería D . Anselmo ¡López Crespo cese de 
ayudante de órdenes del' general de^división 
1). Francisco Rodríguez y Sánchez Espinosa. 
Declaróse apto para el ascenso al oficial 
tercero de Intendencia D. Cándido Madro-
ñal Ejerza, y le fué concedido} el empleo 
inmediato. 
Han sido concedidos los retiros siguien-
tes : para Avila , al subintendente do pri-
mera D . Angel de Diego y Capdevila; para 
Burgos, al músico de segunda D . Dionisio 
Manzanares' Pé rez ; para Barcelona, ai co-
mandante de la Escala de Reserva de Ca-
ballería D. Emilio Quintano; para Zaragoza, 
al teniente coronel de ja Guardia civil don 
Duis Boné Aur ia ; para Alicante, al primer 
teniente de la Escala de Reserva de Cara^ 
bineros D. Agustín Pineda; para San Roque, 
al segundo teniente de la misma Escala y 
Cuerpo D. José Bivera Fernóíidez, y para 
Cartagena, á los capitanes D. José Pérez 
Martínez y D. Angel Oómez Cosa: 
So concedió f̂J empleo inmediato al sf>-
gundo teniente de la Escala de Reserva de 
Ingenieros D . Domingo Hernández Mart ínez, 
y al del mismo empleo y Escala, de Caba-
llería, D. Manuel Cruz Salas. 
Declaróse de titilidad el mapa de los 
territorios limítrofesi á las püazas de Me-
1 l i l la . Alhucemas y ol Peñón. 
Se firmaron las propuestas de destinos 
d(> jefes y oficifi#Bs de Inteidencia, 
Autorizóse á los alumnos de nuevo in-
greso en .'as: Academias militares, que ten-
i gan derecho á pen?ión, á pasar la revista por 
i justificante, á su presentación. 
Se dispuso que quede excedente el te-
niente auditor de segunda D. Máximo 
Cuervo. 
Concedióse el reemplazo, por enfermo, al 
subintendente de segunda D . Alberto Beren-
guer y al oficial primero do Intendencia "¿Ton 
.To é Moreno Burgos. 
EN MARINA 
Concedióse Ucencia por enfermo al capitán 
de navio D. Joaquín Anglada y al contador 
de navio D. Salvador Ramírez. 
Nombróse jefe del Negociado de Te-
neduría cíe libros del arsenal de El Ferrol 
al comisario D. Carlos Pineda. 
Idem en propiedad, jefe del segundo Ne-
gociada de campaña "(primera sección del 
Estado Mayor Central) a l capitán de fra-
gata D. José Cadárso. 
Se dispone que el personal que prestó 
ó haya prestado servicio en el regimiento 
exnedicionario de Infantería Je Marina so-
licite nuevamente ser incluido en propuesta 
para optar ó la nueva medalla mili tar de 
Marruecos. 
Autorizóse para, quo asista al curso de 
Pilotcvs tuviadoíflí ail capitán de Infanter ía 
de Marina D. Carlos del Corral'. 
Xmibróse segundo comandante interi-
no de la provincia marítima, de Hoelra a l 
capitán de corbeta D. Celestino Uernánde-z. 
Se dispuso que continúe .embarcado en el 
«Carlos V» el teniente de navio D. Luia Fe-
lipe Lazaga. 
^ Causan baja por retiro el contramaes-
tre mu vor do segunda D. José Mart ínez y 
el cuntramaestre de puerto D. José López. 
Asignóse á la ¿'omisión inspectora de» 
Cartagena, para, embarcar en e] «Torpedero 
14», al primor maquini&ta D. Abelardo 
Labra. 
>+. Se concedió el retiro al subinspector ¿e 
segunda de Sanidad de la Armada D. Juan 
Redondo. 
11 LOS DESAPARECIDOS 11 
Cochero, coche y caballo 
En la madrugada de ayer fué presenta-
da «n la Inspección v do guardia de la D i -
rección general de Seguridad una denun-
cia por desaparición de un cochero con co-
che, caballo y demás ((arreos». 
Llámase el «auriga» José Márquez G i l , 
de cuarenta y cinco años, casado. í^iis se-
ñas personales son' és tas : alto, delgado, de 
buen color y simpático aspecto; e.n el la-
do derecho de la cara tiene dos grandes 
cicatrice^.. 
El oocht\ que era de, la propiedad del 
desaparecido, correspondo ' a l (número 120 
de las matr ículas do "carruajes do plaza, y 
tenía la parada á Ta entrada de la calle de 
Serrano. 
Desde el martes por la mañana , en qne 
José salió con su vehículo desde la cochera 
en que encierra, nada so. ha sabido do él. 
$ $ * 
Según noticiad facilitadas esta madruga-
da en la Dirección general do Seguridad, 
el cochero á que se refiere esto suceso ha 
aparecido^. Justificó /su auseateia dkiondo 
que hab ía estado con un amigo suyo, que 
vive cu las a-fueras de Madrid. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y telefonemas detenirfos. 
Telegramas.—Mahuel Sotomayor, Hotel 
Continental, Preciados, 27; Ajitonio Pé -
rez, vigilante Cárce l : José Moreno Elorra, 
Hileras, 17; Jorge Berhenot; Julio Orga-
do. Cabeza, S; Carmen Cachorro, Valver-
de, 4 ; Manuela Llaáiera; Alvarez, San V i -
cente, 60; Francí ico Rodríguez í ornes, 
plaza del Angel, 13; Elena Ros, Fuenca-
rral , 146; Manuel García, plaza de la 
Bola, 2 : Reinbtart, Hermosilla, 35; José 
V i lia nueva, Felipe V I I , 6 ; Belttach, Ho-
tel Iber ia ; Ricardo Ruiz ; Bartolomé Bur-
gos, Abada, 14 ; Antonio Üfendoza, paseo 
Atocha, 7 ; Manuel Barrios, Goñzaío de 
Córdoba. 
Telefonemas (partes telefónicos) recibi-
dos y detenidos en la Cetntral de Teléfonos 
por no encontrar los destinatarios: 
De Salamanca, para José Villanueva, 
Felipe I V . 6 ; de Baza, para Oficina Téc-
nica; de Linares, para Emilio Serrano, V i -
llalar, 3 ; de La Coruña, para Buser, "Mon-
tera, 20,- y de Gijón, para Alvaro Nespral, 
Recoletos, 11. 
Juegos florales en Orihuela 
El 'Jurado calificador convocado por la 
Juventud Maurista para celebrar los Jue-
gos florales que tendrán lugar en el Teatro 
Circo de esta ciudad el 24 del presente mes, 
ha terminado ya sus tareas. 
Será maintenedor el elocuente orador y 
presidente de la Juventud Maurista de 
Madrid, D. Antonio Goicoechea. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
APOLO.—Inauguración.—A las seia (sen-
cilla), La Tempranica (début de Carlota 
Paisano).—A las siele y cuarto (senci-
lla) . Gigantes y cabezudos (début de Vicen-
ta Bonastre).—A las diez y media (doblo), 
Serafín el Pintuaero (dos actos). 
O1 -•• 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 1 DE S E P T I E M B R E . — V I E R N E S 
Nuestra Señora de la ConLci -cion y Qo 
rrea. Santos Gil , Terenciano y Sixto, Obi»» 
pos y mártireis; Santos Vicente y Leto, mút, 
t i ro»; Santa Veránia, virgenj Santa An» 
profetisa, y la Beata Juana Soderini, virg©^ 
La Misa y Olicio divino son del beguade 
día do Iní raoctava, con ri to semidoble y oo. 
los blanco. 
Corta de María.—Nuestra Señora de ] * 
Almudena, en Santa Mar ía ; L a Blanra, tuj 
San Sebas t ián ; del Consuelo, en San Luis» 
del Olvido, t'n San Francisco el Grande. 
Capilla tís lá V. O. T. de San Francisco.— 
A las canco, Exposición, sermón á cargo de 
D , Angel Nieto, Reserta y «Via Cruc«». 
Iglesia de María Auxil&dcra (Padres Se. 
lesienos).—A las ocho. Misa con S. D. M., 
manifiesto y Ejercicio de la Buena Muerte. 
Parroquia de 8>an Ildefonso.—A lus &iete 
y media. Comunión g«ner»l para el Aposrt». 
lado de la (Oración. 
Parroquia d.n Santa María (cripta) (Cut, 
renta Horas).—A las siete, EsposicLón 
Su Divina Majestad; á las diez y media, 
Misa mavor, con sermón á cargo de D . Ma 
nuel Belda, y por la tarde, á las seis. Esta-
ción, Sanio Bosario, stennfo á cargo de éom 
Santiago Estebanell, Octava, Preces y solom-
• ne Reserva. 
j Parroouia de San €úné«—A las siete y 
media. Misa de Comufiión general para el 
Apostolado de la Oración. 
Parroquia de la Cexcepción.—A loe ocho 
M^m i d . , y por la tarde, á lais cinco, Ejer 
cicios. 
Iglrria Pontificia de San Miguel—Idem 
ídem, y por la tarde, á las seis. 
Santuario del Inmaculado Corazón dé M* 
ría.—A las sek. Ejercicios. 
S U C E S O S 
Conato de incendio.—En la fábrica de re 
lo jes de J . Girod, situada e!n la caile del 
Porvenir, so deejaró esta madrugada un 
incendio, que fue 4í^pidamente sofocado pe 
el servicio de incendios. 
E l fuogo comenzó en el departa metí t* 
en donde so harnizan las cajas de ios r» 
loje^ de pared, y por ello so supone quo un» 
punta de pi t i l lo arrojada caaualmetnte, de 
bió prender en" alguna de ías materias in> 
flamables que so cmplesiQ en dicho t r ^ 
No hubo que lamentar 'desgracias peno 
nales. Las perdidas materiales fueron d| 
escasa importajiyi». 
¡El colmoI—En la madrugada última, nnt 
ó unos desconocidos' se llevaron la fuente 
quo' se hallaba instalada en la odie del Ci» 
« e , esquina al paseo de la GasteJlana, y vw 
¡ríos metros de la tubería quo conducía é 
agua á la misma. 
Un íongines que se (dongau—Guando vi*, 
jaba en un t ranvía de la línea de loe Cua» 
t ro Caminos-Progreso, le sustrajeron el re-
loj de. oro y cadena del mismo metal á den 
Santiago Cé&tei loaos ü r i zas , subdirector del 
Cauis:tro. 
¿CaWa?—En su domicilio. Valencia, l í , 
ií-egundo, so produjo lesiones de pronóstioe 
reservado el niño de diez años Fernando Sal» 
inerón Gálvez. 
En el parte de la OMnisaría del distrito 
enviado á la Dirección general de Segurida4 
uo se consigna cómo se los ca-rjó. 
¡Espere usted qua pan»!—AI apearse de 
un tran.vía e>n marcha, en la plaza Mayor, 
frente á la calle do Felipe I I I , so cayó al 
s.uelo la viajera Josefa Brage Vázquez, de 
setenta y cuatro años, produciéndose di. 
versas heridas y contusioues, do pronóstico 
reservado, en él larazo y piorna del lado 
derecho. 
F u é asistida on e¿ Dieponsario de orgea* 
cía del distr i to del Centro. 
Atfdpeiro.—Al pretender cruzar la caltó de 
Atocha, desde la Conoepción Je rónúna á l * 
de Carretas, fué atropellada por xm car rus. 
jo del Nuevo Cliib la anciana Teresa Sám. 
cliea L i m r e l . 
En el mismo vehículo causante del atro-
pello fué llevada al Dispensario da urgencia 
del dis tr i to del Centro, en donde los nié. 
dicos do guardia, Sres. Rodríguez y Blan. 
co, le apreciaron diversas heridas dé pro. 
nóstico reservado. 
Pasó á su domicilio, calle de Santiago «i 
Verde, número 11. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967-
B L» | O V K N 
Santiago S i i o z de la Cál le la y R e s t a s 
Fal l ec ía en la playa de Toro. Manes (Us iunas ) 
el 28 de Agosto de 1916 
& los quince años de edad, victima de mi accidente 
Habiendo reeUtóo en el día ¡os Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
F?. I . R . 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , D . S a n t i a g o y d o ñ a 
L n i s a ; h e r m a n o s , t í o s , t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s , p r i m o s 
p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a , 
RUEGAN á sus amigos encomienden su alma á 
Dios Nuestro Señor. 
El Funeral y Misas gregorianas que se celebrarán en Llanes (As-
turias) serán apiieados por el eterno descanso de su alma. 
Los cxcelcntísiracs é llustríslmos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Va-
HaUoIId y Sevilla, Obispos de Madrid Alcalá, Vitoria, Oviedo, Santander y Sión se han 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
R A M O N D O M I N G U E Z . . . - B A R Q U I L L O , 3 9 , P R A I » 
ttiones de la m w m \ m m u m s del catoiicisino 
OOHPERfiNOIá. PEONUNOIADA AWTE LA 
UHIOli D E ú * ^ : A 8 E S P A Ñ O L A S 
Por el M . R. P. C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN DE HONOR V PREDICADOR D E S. M. 
P f e e f o t UNA P E S E T A 
Acreditados talleres del esciilíoí 
V I C E N T E T E 
I m á g e n e s , altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a\ numeroso é instruido personal, 
PARA LA COHEKSPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , © a c M i t o r , V A L E N C I A 
ICO 
CP 
n ( i ü í i h i ) 
R A N T A o n 
— s ? 
JEROM S^O F A R R E G A M E L L 
ORTOPEDICO DE LA CLINICA DE Ñ i N ü ^ 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
desviaciones torúcicns y 
vertebrales, desviacio-
nes de las rodillas, cor-
vaduras dé la tibia, tar-
I salgías de lo* adulcácentcs, pies eqninus, varns y valgas, 
, parálisis infantil, orr,., so coran 6 se competí cou DttegfifO siste-
( rúa especial. Tedas las HKKNIAS quedan doiuiuadas, cualquiera quo 
' sea su ant^uedaii y desarrollo, por medio de io> aparados de que so-
mos lavetiiores; pero es necesario que so prr-sente el propio enfermo 
i la consulta, pues se construyen para cada caso determinado, previos 
dato? anatómicos. Piernas y brazos aitificialcs. 
Consulta orton^di- a. de once h una y df cuatro i seis, en nuestro 
Gubinete, Carrera de San Jerónimu, 37, principal, Madritl, 
desda donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro l i -
bro sobre <Hernias>. 
1.a CASA EN1 E PAÍÍA 
¡ l'MCA que puede garantizar su 
dorado permanente. 
PINlbbOS. Espoz v Mina, S. 
BOLSA m TRABAJO 
D E L 
Centro Oürero GaiOlico 
28 de Agosto. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
C O L E G I O A L E M A N (Fortuny, 15) 
El curso comenzará el jueves. 21 de Septiembre, á las nueve de 
ia mañana. Se admiten alumnos de sais ó siete años, para U 
primera clase: de cuatro á seis, para el Kindergarten (Jar-
dín de la Infancia) Ls de suma importancia que los niños frecuen-KjSf SeKCC,ón I61]*0 e^0 Para ^«niliarizarse con el idioma alemán 
y acostumbrarse desde los más tiernos años á las ideas de orden y dif 
ciphaa, mcd.ante los jae?03 infantiles. La Inscripción puede ha-
cerse desde el 15 de Septbre., de once á u ¿ a . - l i Erección. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Qüjt lT l í í R 5 I Z DE (3AÜHA 
V I T O R I A 
Ve^a eu Madrid: bATURNl.v» U A H Í / I A 
San Bernardino, 18. ( onfíterfa). 
CUPONES 
¿cadeniía de ios Hermana Msristas 
PREPARATORIA PARA CARRERAS MILITARES 
PROFESORADO MILITAR 
Brillantes resultados en todas las convocatorias, es-
pecialmente en la de I91ti, en la que obtuvo los núme-
ros 3, 12, 16, 41. etc. (18 ingresados). 
Pídanse más datos y reglamentos. Trinidad, 16, 
Toledo, 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 palabras nm • 
el de 5 c é n t i m o s por palabra. E n esta S e c c i ó n tendrá cabida la Bolsa del T r a b a j o , que será e r a t n i t i v - , 0 
demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando ca^a dos palabras nua Sr1*3^ 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de n n h i J Í ^ 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . Huoncmad en 
V A R I O S 
OPOSICIONES ai Ayun-
tamiento. Academia: No-
viciado, 1U, y Acuerdo, 2. 
•2'j pesetas mensuales. 
COMPRO dentaduras, al-
bajaa, oro, plata. P iau 
Mayor, 23 (esquina da-
dad' Rodrigii). 
ALQUILO piso, sala, ga-
binete, comedor, 4 alco-
bas-, 2 balcones. Co pese-
tas. Callo Dos de Ma-
yo, 3. 
VENTA CASA en Bilbao. 
lienta libre garantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Marnri, agente kolsa. 
Axbieto. 1. tercero Bilbao, 
HACIENDA. Preparación 
del ejercicio práctico. Pí-
dase, gratis, Sumaria de 




COMPRO , cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-




mer premio. Lecciones ú 
domicilio. Glorieta Ato-
'•h'-x. 8 moderno. 
AMA de cria se ofrece. 
Cava Alta , C, principal. 
DESEA una colocación do 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar. 
tón, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
oí recese, Modestas pr<?t6n. 
sienes. Teóduio Pérez, Es-
tanislao Figueras, U, se. 
gando izquierda, segunda 
puerta. ( A > 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, e¿c 
Andrés Borrego, 16, pri, 
mero. 
O F I C I A L A con práctica 
haoe y reforma toda clase 
de sombreroa de señora y 
niños. 
PaJafox, 23. 
Stf reciben encargos en 
esta Adminiatractón. (D) 
SEÑORITA de compañía 
ofrécese buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
MODISTA á domicilio, A i 
berto Aguilera, 21, pise 
cuarto derecha. v 
J O V E N l o años, büél 
na letra y sabiendo cuen. 
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga, I n . 
mejorables informes. Ra-
zón: en ««¿a Administra, 
cito. , (A) 
B A C H I L L E R , maestro 9» 
porior, desea colegio, ofi» 
ciña, particular. San A » 
drós, 1, segundo isquier* 
da. Urgente. (D) 
JOVEN uisU-uído, lioenca* 
du Africe, solicita cuab 
quier trabajo, Argrtisolar 
10, portería. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, 
ofrece para trabajar en iO 
aasa ó á domidlio. Jornal 
módico. Espino, 3, (A)! 
E L D E B A T E — T r e s adi-
ciones diarias,—Oficinatl 
Marqués de Cuba»; 3. 
